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Este trabajo de investigación tiene como fin establecer el mejoramiento del 
proceso de recuperación de información de viviendas para los estudiantes de 
la universidad César Vallejo filial Tarapoto 2020 desarrollando una solución 
informática de plataforma web que agiliza y ordena dicho proceso según las 
características y/o parámetros que solicitó el usuario de esa manera obtener 
una lista de inmuebles con los requerimientos solicitados con su respectivo 
repositorio y/o legajo de archivos y documentación del inmueble. 
Se utilizo el modelo de espacio vectorial que captura la información de cada 
documento electrónico y lo convierte en un vector de coordenadas, luego se 
realiza el cálculo de la similitud entre cada documento electrónico y la petición 
realizada, para luego obtener el grado de similitud entre ambas, se usa una 
fórmula matemática para hacer un ranking que muestra en las primeras 
posiciones los documentos electrónicos que poseen mayor grado de similitud 
con la petición realizada. 
La muestra fue extraída de 2580 estudiantes de la Universidad César Vallejo, 
dentro de estos estudiantes, existen 850 que no pertenecen a la cuidad de 
Tarapoto obteniendo como muestra un total de 265 estudiantes, pero debido al 
acontecimiento mundial con respecto al COVID 19, se optó por tomar un tipo 
de muestreo no probabilístico por conveniencia como participantes a 26 
estudiantes que no tienen información sobre un lugar donde poder vivir. Para la 
elaboración del sistema de información basado en el modelo de espacio 
vectorial para la recuperación de información de viviendas de los estudiantes 
de la Universidad César Vallejo Filial Tarapoto 2020, se recurrió a la 
metodología ágil (scrum), obteniendo como resultado las preguntas tanto pre-
test, como pos-test de la variable recuperación de información que influyó de 
manera positiva en la recuperación de información de viviendas. 





The purpose of this research work is to establish the improvement of the housing 
information recovery process for the students of the César Vallejo university, 
subsidiary Tarapoto 2020, developing a web platform computing solution that 
streamlines and orders said process according to the characteristics and / or 
parameters that The user thus requested to obtain a list of properties with the 
requirements requested with their respective repository and / or file folder and 
documentation of the property. 
The vector space model that captures the information of each electronic document 
and converts it into a vector of coordinates was used, then the calculation of the 
similarity between each electronic document and the request made is performed, to 
then obtain the degree of similarity between the two , a mathematical formula is 
used to make a ranking that shows in the first positions the electronic documents 
that have the highest degree of similarity with the request made. 
The sample was drawn from 2580 students of the César Vallejo University, among 
these students, there are 850 who do not belong to the city of Tarapoto, obtaining 
as a sample a total of 265 students, but due to the world event regarding COVID 19, 
it was chosen for taking a non-probability type of sampling for convenience as 
participants to 26 students who have no information about a place to live. For the 
elaboration of the information system based on the vector space model for the 
information retrieval of housing of the students of the University César Vallejo Filial 
Tarapoto 2020, the agile methodology (scrum) was used, obtaining as a result the 
questions both pre -test, as post-tests of the information retrieval variable that 
positively influenced the information retrieval of homes 








Aunque en algunas investigaciones mencionaron que, el sector inmobiliario 
tiene varias funciones entre estas están la realización de las tareas de 
compra y venta de inmuebles, a su vez conocer todos los derechos y 
obligaciones de estos inmuebles. 
I. INTRODUCCIÓN 
El sector inmobiliario abarca la oferta y demanda de inmuebles 
independientemente de la naturaleza (residencias, comercios, industriales, 
rusticas y urbanas), debido a esto este sector es primordial en la rama 
económica de un país, aunque también es un sector crítico y que a lo largo 
del tiempo que existe, está en crisis económicas. 
El aspecto que se tiene que distinguir es que el sector inmobiliario tiene una 
gran importancia en nuestra sociedad, pues este sector es el más recurrido 
a nivel mundial por las personas que necesita adquirir un inmueble. 
Aunque la obtención de una vivienda, sea casa o departamento, es una 
decisión que tiene que ser analizada. para que tu compra sea de manera 
segura y ser una víctima de estafa, es de suma importancia tener en cuenta 
algunas recomendaciones antes de firmar un contrato de compraventa. 
 
LÓPEZ. D, LL. Matea (2019), El boom inmobiliario español, volvió a surgir, 
con un buen ejercicio en el año 2018, a pesar que se notó un retraso en los 
últimos meses. Los registradores que miran las estadísticas inmobiliarias, 
afirman que el precio medio de las viviendas aumento con el cierre de un 
8.22%, y fue el más elevado en los últimos diez años.  
 
Federal Reserve Bank Of St. Louis (2018), Las ventas de inmuebles también 
muestran la ascendencia que la industria viene examinando unos cinco años. 
Deduciendo que, en 2018 obtuvieron más de 550.000 compra-ventas de 
inmuebles, calculando un 10% más que en 2017, refiere a una escala 









TORRES, Anie (2018), Sunarp siempre aconseja, que antes de realizar una 
compra de un inmueble, es de suma importancia comprobar, que todo 
funcione de manera correcta, sean los servicios públicos y los arbitrios estén 
cancelados antes de poder realizar la transacción. 
 
TORRES, Anie (2018), Sunarp sugiere, que los ciudadanos se inscriban en 
su área de renta, para poder realizar una verificación correspondiente al 
inmueble que esta por adquirir y que este a su disposición.  
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos señala, que la industria 
inmobiliaria conservara unas perspectivas aceptables para el año 2019 las 
ventas de inmuebles, fundamentalmente, el segmento mi vivienda y déficits 
costo financiero.  
 
Así lo indico en su trabajo de actualización de proyectos económicos 2019-
2022 se refiere que la demanda de inmuebles en Lima Metropolitana, 
aumento en el 2018 un 12.6 %, y consecuente a este aumento la institución 
de Apoyo Consultoría, indica que este se incrementara al 20.6 % en 2019. 
Con este aumento en 2019, se vendrían 17.000 unidades de viviendas, que 
en el año anterior fueron 15.000, más que la cantidad registrada en 2014”, 
los mayores incrementos de inmuebles serán impulsadas por 
organizaciones. 
 
Así vez, esta cantidad otorgo bonos a personas que adquirieron un inmueble 
y con esto ampliaron más viviendas con el transcurso de los años, así lo 




En es la etapa se resaltó la estructura formalmente del problema de 
investigación que es lo siguiente:  
¿De qué manera el sistema de información basado en el modelo de espacio 
vectorial influirá en la recuperación de información de viviendas de los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo Filial Tarapoto? 
En la etapa de justificación de estudio se resaltó la pretensión que se tuvo 
mediante el uso planteado en el trabajo de investigación: 
Nosotros hemos pretendido mediante esta investigación mejorar la 
recuperación de información de viviendas y el nivel de satisfacción que 
cuente con las características requeridas, acorde a su posibilidad 
económica, localización, comodidades, etc. De una manera simple y 
sencilla.   
La investigación que se realizó permitió incrementar los conocimientos 
acerca del modelo de espacio vectorial de recuperación de información de 
viviendas, así como cada una de las dimensiones de las variables 
estudiadas. Se considero que estas secciones han sido ampliamente 
desarrolladas en otros continentes y en nuestro país a nivel de 
organizaciones privadas, aún son limitadas las referencias de 
investigaciones acerca del modelo de espacio vectorial en instituciones a 
nivel nacional. Lo exhibido demostró que, en este organismo y otras 
semejantes del sector, no se cuenta con una herramienta de ayuda, 
directamente derivada de estudios que consideren contextos similares. En 
esta interpretación se acordó de esclarecer a partir de los diversos modelos 
de espacio vectorial de recuperación de información, como cada una de las 
dimensiones influyeron en el proceso de recuperación de información de 
viviendas en Tarapoto y cómo estás pudieron mejorar el procedimiento de 
selección de inmueble. 
El presente proyecto propusimos el desarrollo de un sistema de información 
basado en modelo de espacio vectorial, para la recuperación de 
información de alquiler de viviendas para estudiantes cuyo fin fue ayudar a 
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los estudiantes de la Universidad César Vallejo Filial Tarapoto a publicar y 
buscar viviendas. El sistema permitió visualizar las viviendas en alquiler. 
Al conocer el planteamiento de problema anteriormente, en esta etapa se 
mencionaron las distintas hipótesis que fueron las posibles soluciones o no 
al problema de investigación:  
Con respecto a la Hipótesis Nula 
▪ El sistema de información basado en el modelo de espacio vectorial 
influirá de manera negativa en la recuperación de información de 
viviendas de los estudiantes de la Universidad César Vallejo Filial 
Tarapoto. 
Con respecto a la Hipótesis Alterna 
▪ El sistema de información basado en el modelo de espacio vectorial 
influirá de manera positiva en la recuperación de información de 
viviendas de los estudiantes de la Universidad César Vallejo Filial 
Tarapoto. 
Al conocer la definición del problema y nuestras hipótesis, se mencionaron 
los objetivos tanto general, como específicos para el trabajo de 
investigación que son los siguientes: 
Con respecto al Objetivo General: 
▪ Mejorar la recuperación de información de viviendas para los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo Filial Tarapoto mediante 
el sistema de información basado en el modelo espacio vectorial. 
Con respecto a los Objetivos Específicos: 
▪ Diagnosticar los procesos inmersos en la recuperación de 
información de viviendas en la ciudad de Tarapoto. 
▪ Diseñar el sistema de información basado en el modelo de espacio 
vectorial aplicando la metodología de desarrollo ágil scrum), además 
usando el lenguaje de programación PHP y base de datos MySQL. 
▪ Determinar la influencia del sistema de información basado en el 
modelo de espacio vectorial en la recuperación de información de 
viviendas en la ciudad de Tarapoto. 
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En el año 1991, el ingeniero César Acuña Peralta, tuvo una visión de poder 
progresar la calidad educativa hasta ese momento que el Perú podía ofrecer. 
Fue entonces que, en el mes de noviembre, se determinó fundar la 
Universidad César Vallejo en la ciudad de Trujillo. En ese entonces 
escasamente se presentaba con 58 estudiantes, con las ganas de ser 
alguien en la vida y poder salir adelante lo incitaron a continuar con esa 
ilusión y hacer que valga la pena. 
 
La Universidad César Vallejo filial Tarapoto se dedica a formar profesionales 
adecuados con sentido de salir adelante y expuestos con el incremento 
colectivo y económico de nuestro país, haciendo referencia de innovación y 
de conservación de nuestro medio ambiente, actualmente se encuentra en 
la carretera marginal norte Fernando Belaunde Terry Km. 8.5. 
 
Actualmente la universidad cuenta con 8 facultades y posee alrededor de 
2580 estudiantes que cursan diferentes carreras, por lo tanto, definimos el 
problema principal de esta investigación la deficiencia de recuperación de 
información de viviendas para los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, resaltaremos los siguientes trabajos previos a nivel 
internacional, en donde se mencionan a los autores que con sus 
respectivos trabajos de investigación que son los siguientes: 
VILLAMAR, André y MOROCHO, Ángel, (2016). En su informe de 
investigación con el título: “Desarrollo e implementación de un aplicativo 
para dispositivos móviles con sistema operativo Android y geolocalización 
que permita ofrecer y solicitar servicios de alquiler de casas con ubicación 
exacta ya la vez sugiera las más cercanas a la ubicación actual en 
cualquier parte de guayaquil. 2016. 1. Guayaquil” (Tesis Pregrado): El 
problema surgió por la necesidad de satisfacer a las personas que querían 
independizarse en sus vidas. Generalmente desde que ellos cumplían la 
mayoría de edad los adolescentes tienen el interés de empezar a tomar 
sus propias decisiones, que serían como una carrera o formar un hogar 
con una pareja 
Debido a esto surge la pregunta, ¿Cómo una aplicación móvil de 
búsqueda de viviendas en alquiler podrá beneficiar a las personas y al 
sector inmobiliario dentro de la ciudad de Guayaquil? 
El objetivo general es: Implementar un aplicativo para dispositivos móviles 
con geolocalización que ofrezca el servicio de ubicación exacta de casas 
en alquiler, adicionalmente mostrando cual es la más cercana en cualquier 
parte de Guayaquil. 
Conclusiones: Se identificó el proceso de búsqueda de viviendas, 
mediante los estudios publicados en el INEC (Instituto de estadísticas y 
censos) y se obtuvo que las personas buscan viviendas con diferentes 
criterios: sector, numero de cuartos, numero de baños, rango de precios, 




PREMALATHA, R. SRINIVASAN, S. (2014). En su artículo científico con 
el título: “Procesamiento de texto en el sistema de recuperación de 
información utilizando el modelo de espacio vectorial”. Concluyen que: 
Con la facilidad de dividir el sistema en tres categorías, ‘búsqueda 
principal del tema’, ‘búsqueda de los subtítulos’ y ‘búsqueda clave’, facilito 
rápidamente la recuperación requerida con sus respectivas imágenes 
relacionadas. 
PEREZ, Armando, (2012). En su informe investigativo con el título: 
“Sistema de recuperación de información basado en el modelo vectorial. 
1. Madrid: Fundación Dialnet” (Tesis Pregrado). Concluye que: Se ha 
mostrado la arquitectura y el diseño de un SRI con el modelo conceptual 
de espacio vectorial, lo adecuadamente accesible y adaptable para ser 
empleado en labores, así como de investigación.  
Resultados: Asu vez, puede ser empleado en la enseñanza de algunas 
disciplinas vinculadas de primera mano con la recuperación automatizada 
de la información, así, como para corroborar el producto en la 
recuperación de nuevos sistemas, teniendo un punto de comparación 
contra los que existen actualmente para el inglés. 
LERTARIYATHAM, Sasithorn; PRAKANCHAROEN, Pongpisit; 
VALLIPAKORN, Sakda (2016). En su artículo científico titulado: 
“Desarrollo del sistema de recuperación de conocimiento utilizando el 
modelo de espacio vectorial”. Concluyen que: Se realizo la recuperación 
de los datos almacenados mediante las preguntas y respuestas para 
obtener la coincidencia del texto largo y así poder facilitar a los usuarios, 
mediante el índice, el procesamiento de la búsqueda, con dichos 
resultados. 
AZIS, Mochammad. (2019). En su artículo científico con el título: “Sistema 
de recuperación de información en un archivo de búsqueda de 
documentos scripts basado en texto utilizando el método del modelo de 
espacio vectorial”. Concluye que: Se necesito la velocidad para encontrar 
documentación scripts, debido a que actualmente es demasiada larga 
encontrar estos datos de manera simple, debido a esto se necesitó el 
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enfoque utilizando el método VSM (Vector System Model) para fomentar 
palabras claves con cierta efectividad de búsqueda. 
QASAM, Laith, MAFRAQ, Jordan, HANNADEH, Essam. (2015). En su 
artículo científico titulado: “Aplicando algoritmos genéticos a recuperación 
de información utilizando modelo de espacio vectorial”. Concluyen que: 
Para la obtención del mejor resultado aplicando la propuesta como el VMS 
(Vector Model System), se logró la recuperación con una precisión del 
57.1% de similitud con los documentos a buscar de manera jerárquica. 
FERNEDA, Edberto, DIAS, Guilherme. (2017). En su artículo científico 
con el título: “Un modelo de recuperación de información basada en 
ontología”. Concluyen que: La ventaja con respecto a la recuperación de 
información, es tener la delimitación del contexto que lleva a cabo en su 
mismo proceso, debido a que en OnSmart los documentos se indexan 
mediante el vocabulario definido por esta ontología. 
FIGUEROLA, Carlos, ALONSO, José, ZAZO, Ángel, (2016).  En su trabajo 
de investigación titulado: Diseño de un motor de recuperación de la 
información para uso experimental y educativo. Edición 1. Barcelona: 
Universidad de Barcelona.” (Tesis Pregrado). Señalan que: Se diseñó un 
software de recuperación de información, que emplea el modelo de 
espacio vectorial y que es capaz y flexible para ser manipulado en las 
ocupaciones de los docentes, así como en su investigación.  
Objetivo La facilidad de su estructura, nos concede obtener soluciones 
inmediatas como es la variación y nuevos módulos. De hecho, es utilizada 
en la enseñanza de asignaturas vinculadas con la recuperación 
automatizada de información y en proyectos de investigación.  
Conclusiones: Por ello, se utilizó el impacto de recuperación de nuevos 
sistemas de tematización castellana y sobre la implementación de un 
sistema de recuperación multilingüe. 
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A continuación, resaltamos los trabajos previos a nivel nacional, en donde 
se mencionan a los autores que con sus respectivos trabajos de 
investigación que son los siguientes: 
LA SERNA, Nora, ROMÁN, Ulises and OSORIO, Norberto. (2016). En su 
informe investigativo con el título: “Implementación de un Sistema de 
Recuperación de Información. 2. Lima-Perú: Universidad de Lima.” 
Concluyen que: El trabajo desarrollado ha dado lugar a una proposición 
de diseñar e implementar un sistema de almacenamiento y recuperación 
de información, que inicialmente utiliza para el registro de la información, 
documentos digitales de la Biblioteca de la Universidad a la que 
pertenecemos. 
Objetivo: Es optimizar el sistema para que funcione como una herramienta 
de almacenamiento y recupere diferentes tipos de documentación y en su 
propósito se incorporó herramientas del desarrollo de software y 
tecnologías de información. 
HUACANI, Óscar (2016). En su trabajo de investigación titulado: 
“Recuperación de la información empleando el modelo de espacio 
vectorial en la gestión documentaria para la unidad de resoluciones de la 
Universidad Nacional del Altiplano – Puno. Concluyo que: El modelo de 
espacio vectorial en la obtención de información es óptima y apropiada 
dado que son exploraciones con formas y consultas especializadas como 
resoluciones, generando rankings precisos cuando se posee grandes 
proporciones de apuntes en la base de datos. 
A continuación, resaltamos el siguiente trabajo previo a nivel local, en 
donde se menciona al autor con su respectivo trabajo de investigación: 
MACEDO, Lex (2017). En su trabajo de investigación titulado: 
“Implementación de un sistema informático basado en el modelo vectorial 
de recuperación de información para la difusión de mariposas 
inventariadas en el instituto de investigación de la Amazonía peruana 
Tarapoto, 2017. 1. Tarapoto-Perú”. Concluyo que:  Al realizar la 
investigación el objetivo que se encontró fue un proceso de difusión de 
mariposas inventariadas por el IIAP-Tarapoto, con muchas deficiencias, 
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como la manipulación de la información respecto a la agilidad de su 
proceso, a su vez la disponibilidad de dicha información y el empleo de 
las tecnologías. 
Para ello fue de gran importancia emplear las técnicas de recojo de 
información a través de los instrumentos para tener una mayor objetividad 
ante la situación del proceso. Por otro lado, la guía de análisis documental 
permitió registrar cada documento manipulado en las actividades de esta 
área y entender más detalladamente cuál era su contenido y aplicación 
por parte de los involucrados. 
JAUREGUI, Ridger (2019). En su trabajo de investigación titulado: 
“Sistema informático basado en el modelo de espacio vectorial para la 
identificación del grado de similaridad de proyectos de tesis en la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNSM-T”. Concluye que: 
Con la implementación del sistema informático en el modelo espacio 
vectorial, se logró la identificación de manera eficaz y rápida el grado de 
similitud de una propuesta de tesis, con las que en algún momento fueron 
desarrolladas o sustentadas. Consecuentemente docentes calificaron a 
esta herramienta en un 77% como buena y otro 23% como muy buena 
debido a que el sistema cumple con automatizar los procesos que se 
ejecutan manualmente para identificar el grado de similitud. 
MENDOZA, Carolina (2019). En su trabajo de investigación titulado: 
“Buscador informático basado en el modelo vectorial para la difusión de 
información científica de las especies de palmeras (Palmae) inventariadas 
de la Región San Martín”. Concluye que: La difusión de información de las 
especies de palmeras inventariadas en la región, es sumamente 
deficiente, debido a que este proceso lo ejecutan de manera impresa o en 
ciertas ocasiones solo se llega a cierto grupo de la población, consecuente 
a este problema, con la implementación del buscador informático 
aplicando el modelo de espacio vectorial, nos permitió determinar que se 
adecua ágilmente al proceso, debido a esto al obtener mayor información, 
mayor es el poder de búsqueda. 
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SALDAÑA, Lizbeth (2019). En su trabajo de investigación titulado: 
“Sistema basado en el modelo de recuperación vectorial para el servicio 
de recomendación de restaurantes en la ciudad de Tarapoto”. Concluye 
que: Con la implementación de un buscador informático aplicando el 
modelo vectorial, se logró una mejora significativa con la difusión de 
servicios de recomendación de restaurantes en la ciudad de Tarapoto, la 
cual genero un gran impacto de manera positiva, determinando que, si es 
un buen modelo a emplear, ya que se acopla de manera ágil a los 
procesos. 
SANTILLAN, Lisbeth (2019). En su trabajo de investigación titulado: 
“Mejora de la difusión de artículos científicos en la Oficina de Investigación 
de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, aplicando un 
Sistema Informático basado en el Modelo vectorial de recuperación de 
información web”. Concluye que: La difusión de información se optimizo 
en tres aspectos: bajo la demanda, que de “Malo” se convirtió a 
“Excelente”, a su vez la difusión documentaria mejoro de “Regular” a 
“Excelente”, esto quiere decir que el sistema implementado optimizo 











Para el marco teórico se utilizó la referencia de la primera variable que es 
sistema de información basado en el modelo de espacio vectorial, en lo 
cual los siguientes autores lo definen como:  
RODRÍGUEZ, Keilyn; RONDA León (2006), Es una intervención de las 
disciplinas estadísticas, inteligencia artificial, la información y 
documentación para lograr técnicas adecuadas para el proceso de 
recuperación de información, por extenuante o exigencia de un 
vocabulario aplicado, 
a su vez predomina directamente en la recuperación. Esta señala el grado 
en que está registrado y sus aspectos semánticos de la documentación.  
 
GUTIÉRREZ, Javier (2014), En general, con la terminología de sistema 
web, nos referimos a herramientas personalizables y cambios para el 
acrecentamiento de una aplicación. En pocos términos, una web se 
considera una adaptación genérica inconclusa y manipulable a la que 
tenemos que agregarle las últimas estancias para montar una concreta.  
 
CANCIO, Lilliam; BERGUES, Mercedes (2013) En la sociedad es 
cuestionable el interés del internet, y que existe grandes variedades de 
sita web que ofrecen servicios a los usuarios. En esta línea, la usabilidad 
cumple con un rol fundamental en el desarrollo. 
de sitios websites. Se tiene en cuenta las reflexiones sobre el método y la 
apreciación de su usabilidad web y que este enfocado al usuario en base 
a determinación de tareas críticas 
A continuación, se mencionará la dimensión confiabilidad, con las 
definiciones de algunos autores a su vez dando referencia a nuestra 
segunda variable sistema de información:  
Ergonomic Requirements for Visual Display Terminals (2010), Con su 
norma ISO 9241 (Ergonomic Requirements for Visual Display Terminals), 
parte 11 (Guidance for Usability) la usabilidad está mencionada como 
producto especificado tiene que ser adquirido por un conjunto de personas 
para alcanzar términos definidos con existencia y justificación. La 
usabilidad es acoplable 
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el cual se produce una conexión entre el usuario y el instrumento. En el 
caso de los sistemas de información, la usabilidad implica desde la 
instalación, hasta el punto que el sistema pueda ser utilizado por los 
usuarios incluyendo el proceso de mantenimiento. 
Para el marco teórico se utilizó la referencia de la segunda variable que 
es recuperación de información, en lo cual los siguientes autores lo 
definen como:  
CODINA, Lluís. (1995), estudia modelos conceptuales relacionados con 
cuatro operaciones y tienen como objetivo facilitar la correcta 
comprensión con la automatización mediante su uso de computadores. 
FLORES, Enrique (2014), Los sistemas de Recuperación de Información 
(RI) permiten acceder a diferentes trabajos que fueron realizados sobre 
un tema en particular, es de fácil acceso a esta información y cambio su 
forma de trabajo propiciando su reutilización total. No obstante, se puede 
incurrir al plagio si fue reutilizado algún código o escritura y no es 
referenciada la autoría. Reutilizar fuentes puede obedecer a muchos 
propósitos como la reducción del tiempo, los errores y gastos económicos 
en proyectos.  
JAIMES, Luis; RIVEROS, Fernando. (2005), La recuperación de la 
información (RI, Information Retrieval en inglés) Es una sección de la 
ingeniería la cual se encarga, de recolectar datos en carpetas no 
estructurada (ficheros, noticias, enlaces, etc.) con la diferencia en que 
estos datos estructurados (almacenados en las bases de datos) no son 
fáciles de extraer. Esta técnica es una rama de la informática muy 
conocida como minería de textos (text mining), pero más es reconocida 
por llamarse "minería de datos". 
En la actualidad esta técnica es aplicada por los buscadores de Internet 
como Google, Mozilla, Opera, etc.  
A continuación, se mencionará la dimensión motora de búsqueda en la 
cual está basado el trabajo de investigación con respecto a modelo 
espacio vectorial: 
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SENSO, José., DE LA ROSA, Antonio (2003), Comenzando del resumen 
clásico, un motor de búsqueda y una base de datos, los buscadores 
mayormente emplean un mecanismo de retroalimentación para sus bases 
de datos. El mecanismo, también llamado araña, es un software de 
computador que está estructurado para hacer un recorrido de manera 
automática en la estructura del servidor web, con la finalidad de nutrir las 
bases de datos, así mismo otros tipos de modificación y repartir en varias 
fuentes de servicios.  
CASTRILLÓN, Jaime (2008), Son instrumentos que permiten a los 
usuarios de manera eficaz, localizar la información inmediata en internet, 
y tras la obtención de la inspección se presentara un listado de 
documentación que cumplan las normativas requeridas. Las herramientas 
que más se utilizan actualmente para la recuperación de información web, 
son las bases de datos, junto con los motores de búsqueda y directorios.  
A continuación, se mencionarán la dimensión proceso de búsqueda en la 
cual está basado el trabajo de investigación con respecto a modelo 
espacio vectorial: 
GREISDORF, H (2000) Las búsquedas pueden variar de distintas formas, 
y esta alteración tiene relación con el personal (personal e intermediario) 
y los SRI (sistema de recuperación de información). Las fuentes de 
variación se acogen a un nivel, de acuerdo a 3 variables: (a) búsqueda 
intermediara adverso a la indagación por el beneficiario; (b) 
procedimientos de búsquedas utilizadas; (c) los nodos de acceso al 
buscador, a través de menús de navegación o por enlaces de hipertexto. 
A continuación, se mencionarán la dimensión gestión de tiempo en la 
cual está basado el trabajo de investigación con respecto a modelo 
espacio vectorial: 
APONTE, E y PUJOL, L (2012), Dispone que el régimen de tiempo, es un 
desarrollo del cual se priorizan metas y objetivos precisos, por lo cual 
existen los instrumentos que apoyan esta gestión, se debe tener en cuenta 
la disponibilidad y veracidad en el uso que se le da, quiere decir, la 
percepción del control que se le da en el uso personal. 
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A continuación, se mencionará las tendencias utilizadas para la dimensión 
de confiabilidad, con las definiciones de algunos autores a su vez dando 
referencia a nuestra segunda variable sistema de información:  
▪ Retención sobre el tiempo. 
¿Qué tanto rememoran los individuos la forma en cómo opera el sistema 
después de una hora, un día o una semana? Aunque el individuo utilizo 
el sistema anteriormente y tiene la necesidad de utilizarlo nuevamente, 
el aprendizaje debe significar menor que en el caso de un usuario que 
no tiene conocimiento del sistema. Esto es fundamental para 
aplicaciones usadas anteriormente. 
A continuación, se mencionará la dimensión usabilidad, con las 
definiciones de algunos autores a su vez dando referencia a nuestra 
segunda variable sistema de información:  
LOPEZ, Alonso (2002), La usabilidad ocasiona permisividad al 
adaptarse a las exigencias de los usuarios y está encaminada a que el 
sistema este proyectado al nivel más extenso de beneficiarios. Se 
muestra la probabilidad de que se pueda acceder y ser ejercitado por un 
superior número de sujetos, sin las limitaciones propias del usuario. 
La usabilidad nos indica que es de factible ingreso por cualquier 
individuo. Es la propiedad que admite que el entorno, las utilidades y 
funcionamientos estén a disposición sin ningún problema para todas las 
personas, así para tener un objetivo para lo que lo diseñan. 
A continuación, se mencionará las tendencias utilizadas para la 
dimensión de usabilidad, con las definiciones de algunos autores a su 
vez dando referencia a nuestra segunda variable sistema de 
información:  
DE LA PLAZA, Javier (2019). Para alcanzar que un sistema web o 
aplicación móvil tenga utilidad y brinde una excelente experiencia a los 
usuarios, es de suma importancia: 
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▪ Definir los principales objetivos del sistema (web o app): Describir de 
acuerdo al negocio, esto quiere decir que es lo que realmente se desea 
ofrecer, mediante este producto digital. Siempre hay que tener claro que 
este objetivo es la parte fundamental la cual afecta al resto de los aspectos 
del aplicativo. 
A continuación, se mencionarán las pruebas que se utilizaron para 
realizar la aceptación o rechazo de las hipótesis y la prueba de 
normalidad de datos:  
HURTADO, María, SILVENTE, Vanesa (2012). La prueba “t” de Student 
es una prueba netamente estadística deductiva, la cual se emplea para 
la determinación si hay una diferencia significativa entre las medias de 
los grupos, esto quiere decir que las variables dependientes tienen una 
distribución normal, concluyendo que, si el nivel de significancia bilateral 
es menor que del 0,05%, se toma como aceptada la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. 
RAZALI, Nornadiah (2011). La prueba de Shapiro Wilk es la que puede 
detectar las desviaciones de la normalidad, debido a su asimetría o 
curtosis, esta prueba es la preferida debido a sus propiedades de 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de la investigación  
El tipo de investigación es experimental, debido a que se tiene 
como principal objetivo resolver la recuperación de información 
de viviendas, mediante el sistema de información basado en el 
modelo de espacio vectorial, para los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo.  
3.1.2. Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación está propuesto al diseño pre 
experimental la cual se centra en la realización del trabajo de 
medición Pre Test y Pos Test; antes y después de la aplicación 
del sistema de información basado en el modelo vectorial. Cuyo 
diagrama es el siguiente: 
               𝐆 ∶  𝐎1  X   O2 
Dónde:  
G: Grupo Experimental: Evaluación pre test al grupo de estudio (Grupo 
experimental) 
𝐎1: Evaluación Pre test: Aplicación o tratamiento (al grupo 
experimental) 
X: Sistema de información: Sistema de información basado en el 
modelo de espacio vectorial. 
𝐎2: Evaluación Pos test: Comparación de los resultados de la 









3.2. Variables, operacionalización  
3.2.1. Variable independiente 
Sistema de Información basado en el modelo de espacio 
vectorial 
3.2.2. Variable dependiente 
Recuperación de Información 
 
3.2.3. Definición Conceptual 
Sistema de información basado en el modelo espacio 
vectorial 
• Sistema que otorga el almacenamiento y 
procesamiento de la información, en el cual se relación 
con los componentes de hardware, software y 
personal. A su vez es un instrumento que permite el 
acceso a servidores de páginas webs mediante el 
internet por el navegador. 
Recuperación de información. 
• Es una rama de informática que se encarga, como su 
apelativo lo señala, de recopilar información de 
carpetas no estructurada (cartas, periódicos, artículos, 
etc.)  
 
3.2.4. Definición Operacional 
Sistema de información basado en el modelo espacio 
vectorial 
• Un sistema de información basado en el modelo de 
espacio vectorial, que se emplea mediante la digitación 
de palabras claves o relacionadas para la búsqueda 
través de un navegador. Debido a que se desea 
obtener que el sistema recomiende la búsqueda 
conforme a la petición del usuario. 
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Recuperación de información. 
• Obtención de la lista de viviendas en la Región San 
Martin por medio de la recuperación de información, 
mediante vectores de búsqueda y listas relacionadas 
con dicha búsqueda, esto facilitará la toma de decisión 
del estudiante sobre el tiempo en el que demora la 
información con respecto al número de viviendas que 
está buscando exactamente, generando la satisfacción 
del usuario mediante un ranking. 
3.2.5. Indicadores 
Sistema de información basado en el modelo espacio 
vectorial 
• Nivel de satisfacción del sistema. 
• Nivel de eficacia del sistema. 
• Nivel de seguridad de información del sistema 
Recuperación de información. 
• Tiempo de recuperación de información de alquileres 
de vivienda. 
• Número de inmuebles cotizados por día 
• Nivel de satisfacción de parte del usuario 
 
3.2.6. Escala de Medición 
Sistema de información basado en el modelo espacio 
vectorial 
• Escala Ordinal 
 
Recuperación de información 
• Escala Ordinal 
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3.3. Población y Muestra 
3.3.1. Población 
▪ La población está conformada por 850 estudiantes de la 
Universidad César Vallejo Filial Tarapoto. 
 
3.3.2. Criterios de Inclusión 
▪ Estudiantes de la Universidad César Vallejo Filial Tarapoto. 
▪ Cambien de residencia constantemente. 
▪ No contar con una dependencia económica. 
 
3.3.3. Criterios de Exclusión 
▪ No ser estudiante de la Universidad César Vallejo Filial 
Tarapoto 
▪ Contar con una residencia fija o propia 
▪ Contar con dependencia económica. 
3.3.4. Muestra  
▪ La muestra está conformada por 26 estudiantes de la 
Universidad César Vallejo filial Tarapoto durante el periodo 
2020. 
3.3.5. Muestreo  
• Se utilizo el muestreo no probabilístico por conveniencia 
dada las circunstancias por la pandemia del COVID 19. 
 
3.3.6. Unidad de Análisis 
• Son los individuos en los cuales obtendremos la 
información al realizar encuestas correspondientes y esta 
será planteada con propiedad y de manera precisa. 
• Nuestra unidad son 26 estudiantes de la Universidad 
César Vallejo Filial Tarapoto. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Empleamos la técnica de la encuesta y como instrumentos de 
recopilación de información un documento de encuesta que contiene 
preguntas o enunciados que fueron valorados de acuerdo a la escala 
ordinal. 
Para el grado de confiabilidad de instrumentos se utilizó el coeficiente de 
Alpha de Cronbach para cada variable. Las cuales tienen acercarse a su 
máximo valor, 1, obteniendo la fiabilidad de la escala para la variable 
independiente un 0.975% y para la variable dependiente 0.966%. Para 
la validez, se utilizó la norma establecida por la Universidad César 
Vallejo, mayor a 0.70. Para la legalización de los instrumentos se realizó 
una encuesta piloto equivalente al 25% de la población. De manera se 
complementó, se evalúo la validez de los instrumentos empleando la 
técnica de juicio de los expertos, cuyos documentos se encuentran en 
los anexos, obteniendo los siguientes resultados: Experto 1: 47 puntos, 
Experto 2: Experto 2: 45 puntos y Experto 3: 45 puntos, detallando y 
normalizando el dictamen de los tres expertos locales. (Anexo 09 – 12) 
3.5. Procedimientos 
• Encuesta: Se llevó a cabo una encuesta a los 26 estudiantes de la 
Universidad César Vallejo, para obtener información referente a su lugar 
de procedencia, si cuentan con una dependencia económica propia o de 
sus padres, para recopilar la información y observar quienes tienen estas 
características para poder aplicar la encuesta, en base a la recuperación 
de información de viviendas en la cuidad de Tarapoto para los 
estudiantes de la Universidad César Vallejo Filial Tarapoto.  
• Muestreo: Se utilizo el muestreo no probabilístico por conveniencia 
debido a la facilidad de acceso y la disponibilidad de los estudiantes de 
la universidad de formar parte de nuestra muestra. Como nuestra 
población es de una gran magnitud, en este caso los estudiantes no se 
logró una muestra exacta, solicitando solo una muestra de 26 
estudiantes dada las circunstancias que actualmente se está pasando. 
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• Análisis Documentario: El análisis documentario fue necesario, debido 
al acceso de documentos que la Universidad César Vallejo posee en su 
sede para obtener una lista de los estudiantes con estas características, 
así como parte de la investigación de la recuperación de información de 
viviendas para los estudiantes de la Universidad Cesar Vallejo filial 
Tarapoto. 
3.6. Métodos de análisis de datos  
La información obtenida se procesó con la herramienta de software 
SPSS versión 25, el procesador Windows 10 – Tablas de Excel y la 
prueba T de Student y la prueba de normalidad Shapiro Wilk. El análisis 
se realizó mediante sus respectivos gráficos de barras, con sus 
respectivas descripciones de los resultados obtenidos.  
3.7. Aspectos éticos  
Se solicito la autorización a la Universidad César Vallejo filial Tarapoto 
para la realización de la investigación. La acumulación de información 
será voluntaria y se entrevistará sólo a aquellos estudiantes que den su 
consentimiento. La encuesta será de carácter anónimo.
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IV. RESULTADOS 
Determinar los procesos inmersos en la recuperación de información de 
viviendas en la ciudad de Tarapoto. 
En esta fase se procedió con el correspondiente levantamiento de 
información con la finalidad de obtener de manera detallada la situación. 
Consecuente a ello se indago en documentos de origen digital y físico, como 
ejemplos tenemos: Datos Generales (Datos de los Estudiantes), informe de 
estudiantes (Área Imagen Universidad César Vallejo), y los mismos 
estudiantes encuestados, calificando las siguientes preguntas: 
Tabla 1: ¿El tiempo empleado para obtener la información solicitada de 
las viviendas fue óptimo? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 23.08% 
En desacuerdo 34.62% 
Neutral 30.77% 
De acuerdo 11.54% 
Totalmente de acuerdo 0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 1: ¿El tiempo empleado para obtener la información solicitada de las 
viviendas fue óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 1 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.62% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con el tiempo empleado para 
obtener la información solicitada de viviendas fue el más optimo, 
consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 30.77% de 
estudiantes están en neutral con el tiempo empleado para obtener la 
información solicitada de viviendas. 
Tabla 2: ¿El tiempo empleado en contactarse con el propietario de las 
viviendas fue el más óptimo? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 19.23% 
En desacuerdo 34.62% 
Neutral 30.77% 
De acuerdo 11.54% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 2: ¿El tiempo empleado en contactarse con el propietario de las viviendas 
fue el más óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 2 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.62% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con el tiempo empleado en 
contactarse con el propietario de las viviendas fue el más optimo, 
consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 30.77% de 
estudiantes están en neutral con el tiempo empleado en contactarse 
con el propietario de las viviendas. 
Tabla 3: ¿El tiempo empleado para obtener un catálogo general de 
información de vivienda fue el más óptimo? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 7.69% 
En desacuerdo 46.15% 
Neutral 26.92% 
De acuerdo 19.23% 
Totalmente de acuerdo 0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 3: ¿El tiempo empleado para obtener un catálogo general de información 
de vivienda fue el más óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 3 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 46.15% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con el tiempo empleado para 
obtener un catálogo general de información de vivienda fue el más 
optimo, consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 
26.92% de estudiantes están en neutral con el tiempo empleado para 
obtener un catálogo general de información de vivienda. 
Tabla 4: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto al precio de las viviendas en la cuidad de Tarapoto es corto? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 11.54% 
En desacuerdo 30.77% 
Neutral 34.62% 
De acuerdo 15.38% 
Totalmente de acuerdo 7.69% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 4: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información respecto al 
precio de las viviendas en la cuidad de Tarapoto es corto? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 4 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.62% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en neutral con el tiempo empleado para la 
recuperación respecto al precio de las viviendas en la ciudad de 
Tarapoto es corto, consecuentemente se obtuvo el segundo resultado 
que el 30.77% de estudiantes están en desacuerdo con el tiempo 
empleado para la recuperación respecto al precio de las viviendas en 
la ciudad de Tarapoto es corto. 
Tabla 5: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto a la ubicación de las viviendas es corto? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 11.54% 
En desacuerdo 46.15% 
Neutral 26.92% 
De acuerdo 15.38% 
Totalmente de acuerdo 0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 5: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información respecto a la 
ubicación de las viviendas es corto? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 5 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 46.15% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con el tiempo empleado para 
la recuperación de información respecto a la ubicación de las 
viviendas es corto, consecuentemente se obtuvo el segundo resultado 
que el 26.92% de estudiantes están neutral con el tiempo empleado 
para la recuperación de información respecto a la ubicación de las 
viviendas es corto. 
Tabla 6: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto a las condiciones de las viviendas es corto? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 19.23% 
En desacuerdo 30.77% 
Neutral 38.46% 
De acuerdo 7.69% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 6: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información respecto a 
las condiciones de las viviendas es corto? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 6 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 38.46% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en neutral con el tiempo empleado para la 
recuperación de información respecto a las condiciones de las 
viviendas es corto, consecuentemente se obtuvo el segundo resultado 
que el 30.77% de estudiantes están en desacuerdo con la el tiempo 
empleado para la recuperación de información respecto a las 
condiciones de las viviendas es corto. 
Tabla 7: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto al tipo de vivienda fue el más óptimo? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 15.38% 
En desacuerdo 38.45% 
Neutral 30.77% 
De acuerdo 15.38% 
Totalmente de acuerdo 0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 7: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información respecto al 
tipo de vivienda fue el más óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 7 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 38.45% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con el tiempo empleado para 
la recuperación de información respecto al tipo de vivienda fue el más 
óptimo, consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 
30.77% de estudiantes están en desacuerdo con el tiempo empleado 
para la recuperación de información respecto al tipo de vivienda fue 
el más óptimo. 
Tabla 8: ¿El tiempo empleado para encontrar ofertas actualizadas de 
vivienda fue el más óptimo? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 15.38% 
En desacuerdo 34.62% 
Neutral 34.62% 
De acuerdo 7.69% 
Totalmente de acuerdo 7.69% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 8: ¿El tiempo empleado para encontrar ofertas actualizadas de vivienda 
fue el más óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 8 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.62% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo y neutrales con el tiempo 
empleado para encontrar ofertas actualizadas de vivienda fue el más 
óptimo, consecuentemente se obtuvo el tercer resultado que el 
15.38% de estudiantes están en desacuerdo con el tiempo empleado 
para encontrar ofertas actualizadas de vivienda fue el más óptimo. 
Tabla 9: ¿La disponibilidad de la información sobre viviendas en 
alquiler en la ciudad de Tarapoto responde a mi necesidad? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 23.08% 
En desacuerdo 30.77% 
Neutral 23.08% 
De acuerdo 19.23% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 9: ¿La disponibilidad de la información sobre viviendas en alquiler en la 
ciudad de Tarapoto responde a mi necesidad? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 9 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 30.77% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con la disponibilidad de la 
información sobre viviendas en alquiler en la ciudad de Tarapoto 
responde a mi necesidad, consecuentemente se obtuvo el segundo 
resultado que el 23.08% de estudiantes están en desacuerdo y 
neutrales con la disponibilidad de la información sobre viviendas en 
alquiler en la ciudad de Tarapoto responde a mi necesidad. 
Tabla 10: ¿Obtuvo los datos necesarios de la vivienda al realizar la 
búsqueda? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 34.62% 
En desacuerdo 23.08% 
Neutral 19.23% 
De acuerdo 19.23% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 10: ¿Obtuvo los datos necesarios de la vivienda al realizar la búsqueda? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 10 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.62% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en totalmente en desacuerdo que obtuvo los 
datos necesarios de la vivienda al realizar la búsqueda, 
consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 23.08% de 
estudiantes están en desacuerdo que obtuvo los datos necesarios de 
la vivienda al realizar la búsqueda. 
Tabla 11: ¿El procedimiento de búsqueda de viviendas que usted 
realiza fue el más conveniente? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 26.92% 
En desacuerdo 30.77% 
Neutral 26.92% 
De acuerdo 7.69% 
Totalmente de acuerdo 7.69% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 11: ¿El procedimiento de búsqueda de viviendas que usted realiza fue el 
más conveniente? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 11 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 30.77% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que está en desacuerdo con el procedimiento de 
búsqueda de viviendas que usted realiza fue el más conveniente, 
también se obtuvo el segundo y tercer resultado que el 26.92% de 
estudiantes están en totalmente en desacuerdo y neutrales con el 
procedimiento de búsqueda de viviendas que usted realiza fue el más 
conveniente. 
Tabla 12: ¿Está conforme con respecto a las características que usted 
busca en las viviendas? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 15.38% 
En desacuerdo 30.77% 
Neutral 34.62% 
De acuerdo 7.69% 
Totalmente de acuerdo 11.54% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
 
Figura 12: ¿Está conforme con respecto a las características 
que usted busca en las viviendas? 
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Interpretación de la Figura N° 12 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.62% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están neutrales con respecto a las características 
que usted busca en las viviendas, también se obtuvo el segundo 
resultado que el 30.77% de estudiantes están desacuerdo con 
respecto a las características que usted busca en las viviendas. 
Tabla 13: ¿Considera que el contenido del sistema de recuperación de 
información de vivienda le fue útil? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 23.08% 
En desacuerdo 38.46% 
Neutral 19.23% 
De acuerdo 19.23% 
Totalmente de acuerdo 0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 13: ¿Considera que el contenido del sistema de recuperación de 
información de vivienda le fue útil? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 13 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.46% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con el contenido del sistema 
de recuperación de información de vivienda le fue útil, también se 
obtuvo el segundo resultado que el 23.08% de estudiantes están 
totalmente en desacuerdo con el contenido del sistema de 
recuperación de información de vivienda le fue útil. 
Tabla 14: ¿Considera alto el nivel de conformidad con respecto a la 
ubicación de las viviendas que encontró a disposición? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 11.54% 
En desacuerdo 42.31% 
Neutral 26.92% 
De acuerdo 15.38% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 14: ¿Considera alto el nivel de conformidad con respecto a la ubicación de 
las viviendas que encontró a disposición? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 14 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 42.31% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con el nivel de conformidad 
con respecto a la ubicación de las viviendas que encontró a 
disposición, también se obtuvo el segundo resultado que el 26.92% 
de estudiantes están neutrales con el nivel de conformidad con 
respecto a la ubicación de las viviendas que encontró a disposición. 
Tabla 15: ¿Considera alto el nivel de conformidad con respecto a las 
condiciones de las viviendas que encontró a disposición? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 15.38% 
En desacuerdo 34.62% 
Neutral 34.62% 
De acuerdo 15.38% 
Totalmente de acuerdo 0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 15: ¿Considera alto el nivel de conformidad con respecto a las 
condiciones de las viviendas que encontró a disposición? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 15 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.62% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo y neutrales con el nivel de 
conformidad con respecto a las condiciones de las viviendas que 
encontró a disposición, consecuentemente se obtuvo el tercer 
resultado que el 15.38% de estudiantes están en totalmente 
desacuerdo y de acuerdo con el nivel de conformidad con respecto a 
las condiciones de las viviendas que encontró a disposición. 
Tabla 16: ¿Considera probable que vuelva a utilizar nuestro sistema 
de información en un tiempo futuro? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 19.23% 
En desacuerdo 23.08% 
Neutral 34.62% 
De acuerdo 19.23% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 16: ¿Considera probable que vuelva a utilizar nuestro sistema de 
información en un tiempo futuro? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 16 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.46% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están neutrales con que vuelva a utilizar nuestro 
sistema de información en un tiempo futuro, también se obtuvo el 
segundo resultado que el 23.08% de estudiantes están en 
desacuerdo con que vuelva a utilizar nuestro sistema de información 
en un tiempo futuro. 
Tabla 17: ¿Considera que nuestro sistema de información satisface sus 
necesidades? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 23.08% 
En desacuerdo 38.46% 
Neutral 15.38% 
De acuerdo 19.23% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 17: ¿Considera que nuestro sistema de información satisface sus 
necesidades? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 17 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 34.46% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con que nuestro sistema de 
información satisface sus necesidades, también se obtuvo el segundo 
resultado que el 23.08% de estudiantes están totalmente en 
desacuerdo con que nuestro sistema de información satisface sus 
necesidades. 
Tabla 18: ¿Cuánto considera la calidad que posee nuestro sistema de 
información? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 15.38% 
En desacuerdo 50.00% 
Neutral 19.23% 
De acuerdo 15.38% 
Totalmente de acuerdo 0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 18: ¿Cuánto considera la calidad que posee nuestro sistema de 
información? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 18 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 50.00% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están en desacuerdo con la calidad que posee 
nuestro sistema de información, también se obtuvo el segundo 
resultado que el 23.08% de estudiantes están neutrales con la calidad 
que posee nuestro sistema de información. 
Tabla 19: ¿Considera que sus dudas fueron resueltas al utilizar nuestro 
sistema de información? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 19.23% 
En desacuerdo 19.23% 
Neutral 42.31% 
De acuerdo 15.38% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
 
 
Figura 19: ¿Considera que sus dudas fueron resueltas al utilizar 
nuestro sistema de información? 
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Interpretación de la Figura N° 19 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 42.31% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están neutrales con que sus dudas fueron resueltas 
al utilizar nuestro sistema de información, también se obtuvo el 
segundo resultado que el 19.23% de estudiantes están totalmente en 
desacuerdo y en desacuerdo con que sus dudas fueron resueltas al 
utilizar nuestro sistema de información. 
Tabla 20: ¿Considera recomendar nuestro sistema a conocidos en su 
localidad? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 7.69% 
En desacuerdo 30.77% 
Neutral 46.15% 
De acuerdo 11.54% 
Totalmente de acuerdo 3.85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 20: ¿Considera recomendar nuestro sistema a conocidos en su localidad? 




Interpretación de la Figura N° 20 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 46.15% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están neutrales con recomendar nuestro sistema a 
conocidos en su localidad, también se obtuvo el segundo resultado 
que el 30.77% de estudiantes están en desacuerdo con recomendar 
nuestro sistema a conocidos en su localidad. 
Tabla 21: ¿Considera clara y precisa la información de viviendas en 
nuestro sistema de información? 
OPCIÓNES CANTIDAD 
Totalmente en desacuerdo 11.54% 
En desacuerdo 26.92% 
Neutral 38.46% 
De acuerdo 11.54% 
Totalmente de acuerdo 11.54% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
 
 
Figura 21: ¿Considera clara y precisa la información de viviendas 
en nuestro sistema de información? 
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Interpretación de la Figura N° 21 
➢ Mediante la siguiente figura de barras se obtuvo: El 38.46% de los 26 
estudiantes de la Universidad César Vallejo encuestados, 
consideraron que están neutrales con que está clara y precisa la 
información de viviendas en nuestro sistema de información, también 
se obtuvo el segundo resultado que el 26.92% de estudiantes están 
en desacuerdo con que está clara y precisa la información de 




















        Metodología aplicada al informe de investigación 
Para la elaboración del sistema de información basado en el modelo de 
espacio vectorial para la recuperación de información de viviendas de los 
estudiantes de la universidad César Vallejo Filial Tarapoto, 2020, se utilizó la 
metodología ágil (scrum), en el cual se basa principalmente en manejar el 
crecimiento del software de manera colaborativa, en conjunto, obteniendo 
mejores resultados. 
▪ Lista de Requerimientos. 
 










▪ Casos de Uso 
 Caso de uso de primer nivel 
 


















▪ Explotaciones de casos de uso 
 Diagrama de caso de uso: Explotación Gestionar Perfiles 
 
Figura 24: Explotación gestionar perfiles 
 
▪ Explotaciones de casos de uso 
 Diagrama de caso de uso: Explotación Administrar Generalidades 
 
Figura 25: Explotación administrar generalidades 
 
▪ Explotaciones de casos de uso 
 Diagrama de caso de uso: Explotación Administrar Predios 
 
Figura 26: Explotación administrar predios 
Administrador
Registrar Perfiles
Registrar Tipo Predio Venta
Registrar Ciudad
Administrador
Registrar Tipo Predio Alquiler
Registrar Predio Usuario Actualizar estado de Predio
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▪ Explotaciones de casos de uso 
 Diagrama de caso de uso: Explotación Generar Reportes 
 
Figura 27: Explotación generar reportes 
 
▪ Explotaciones de casos de uso 
 Diagrama de caso de uso: Explotación Administrar Usuarios 
 












Emitir reportes de Usuarios 
registrados
Administrador
Emitir reportes de Predios 






▪ Lista Exhaustiva de requerimientos 
 
 









GRUPO 1: Gestionar Perfiles 
 -   Registrar Perfiles  
GRUPO 2: Administrar Generalidades 
 -   Registrar Ciudad 
 -   Registrar Tipo Predio Venta 
 -   Registrar Tipo Predio Alquiler 
GRUPO 3:  Administrar Predios 
 -Registrar Predio 
 -Actualizar estado de Predio 
GRUPO 4: Generar Reportes 
 -   Emitir Reportes de usuarios registrados 
 -   Emitir Reportes de predios registrados por mes y zona 
Tabla 22: Requerimientos funcionales 
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
GRUPO 5: Administrar Usuarios 
 -   Registrar Usuarios del Sistema 
 -   Modificar Usuarios del Sistema 
-   Usabilidad 
-   Confiabilidad 
-   Funcionalidad 
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ID Requisito Orden 
RF01 - Registrar Perfiles  1 
RF02 - Registrar Ciudad 2 
RF03 - Registrar Tipo Predio Venta 3 
RF04 - Registrar Tipo Predio Alquiler 4 
RF05 - Registrar Predio 5 
RF06 - Actualizar estado de Predio 6 
RF07 - Emitir Reportes de usuarios registrados 7 
RF08 - Emitir Reportes de predios registrados por 
mes y zona 
 
8 
RN01 - Registrar Usuarios del Sistema 9 
RN02 - Modificar Usuarios del Sistema 10 
RN05 - Usabilidad De Inicio a fin del 
sistema RN06 - Confiabilidad 
RN07 - Funcionabilidad 
Tabla 24: Product BackLog 
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Id. Requisito: RF01 
Nombre: - Registrar Perfiles  
Fecha: 10/04/2020 
Descripción: Conceder el registro de los perfiles en el sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Administrador logueado  
Flujo normal: 
1. El administrador accede a la opción a través de un menú. 
2. El aplicativo muestra el formato a llenar para el registro de perfiles y el 
botón de registrar, editar, eliminar perfil. 
3. El aplicativo valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la autenticidad de los datos, si los datos 
no son incorrectos, se notifica al actor de ello otorgándole que subsane o 
complete los campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda retenido en el sistema. 
Referencias: - 
Tabla 25: Historia de usuarios - registrar perfil 
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▪ Historias de usuarios 
Id. Requisito: RF02 
Nombre: - Registrar Ciudad 
Fecha: 15/04/2020 
Descripción: Conceder el registro de la cuidad en el sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Administrador logueado 
Flujo normal: 
1. El administrador accede a la opción a través de un menú. 
2. El sistema muestra el formato para llenar para registrar la cuidad y el 
botón de registrar, editar o eliminar ciudad. 
3. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la autenticidad de los datos, si los datos 
no son incorrectos, se notifica al actor de ello otorgándole que subsane o 
complete los campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda retenido en el sistema. 
Referencias: - 














▪ Historias de usuarios 
Id. Requisito: RF03 
Nombre: - Registrar Tipo Predio Venta 
Fecha: 25/04/2020 
Descripción: Conceder el registro del tipo predio venta en el sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Administrador logueado 
Flujo normal: 
1. El administrador accede a la opción a través de un menú. 
2. El sistema muestra el formato para llenar el tipo predio venta y el botón 
de registrar, editar o eliminar tipo predio venta. 
3. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la autenticidad de los datos, si los datos 
no son incorrectos, se notifica al actor de ello otorgándole que subsane o 
complete los campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda retenido en el sistema. 
Referencias: - 














▪ Historias de usuarios 
Id. Requisito: RF04 
Nombre: - Registrar Tipo Predio Alquiler 
Fecha: 05/05/2020 
Descripción: Conceder el registro del tipo predio venta en el sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Administrador logueado 
Flujo normal: 
1. El administrador accede a la opción a través de un menú. 
2. El sistema muestra el formato para llenar el tipo predio alquiler y el botón 
de registrar, editar o eliminar tipo predio alquiler. 
3. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la autenticidad de los datos, si los datos 
no son incorrectos, se notifica al actor de ello otorgándole que subsane o 
complete los campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda retenido en el sistema. 
Referencias: - 














▪ Historias de usuarios 
Id. Requisito: RF05 
Nombre: - Registrar Predio 
Fecha: 15/05/2020 
Descripción: Conceder el registro del predio en el sistema. 
Actores: Usuario 
Precondiciones: Usuario logueado 
Flujo normal: 
1. El usuario accede a la opción a través de un menú. 
2. El sistema muestra el formato para llenar el registro del predio con sus 
respectivos campos como dirección, descripción, precio y la fecha cual 
fue registrado el predio con sus respectivos botones de registrar, editar 
o eliminar predio. 
3. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la autenticidad de los datos, si los datos 
no son incorrectos, se notifica al actor de ello otorgándole que subsane o 
complete los campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda retenido en el sistema. 
Referencias: RF01 RF02 RF03 RF04 












▪ Historias de usuarios 
Id. Requisito: RF06 
Nombre: - Actualizar Estado Predio 
Fecha: 25/05/2020 
Descripción: Concede la actualización del predio registrado en el sistema. 
Actores: Usuario 
Precondiciones: Usuario logueado 
Flujo normal: 
1. El usuario accede a la opción a través de un menú predios registrados. 
2. El sistema muestra el formato registrado del predio anteriormente. 
3. El usuario coloca el estado del predio el cual registro anteriormente y 
acepta. 
4. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la autenticidad de los datos, si los datos 
no son incorrectos, se notifica al actor de ello otorgándole que subsane o 
complete los campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda retenido en el sistema. 
Referencias: RF01 RF02 RF03 RF04 

























Id. Requisito: RF07 
Nombre: 
- Emitir Reportes de Usuarios 
Registrados 
Fecha: 10/06/2020 
Descripción:  Concede obtener el reporte de los usuarios registrados en el 
sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Haber usuarios registrados en el aplicativo. 
Flujo normal: 
1. El Administrador accede a través de una opción del menú. 
2. El sistema muestra los usuarios que están almacenadas en el sistema 
3. El administrador genera el reporte mediante un documento pdf. 
Flujo Alternativo: Algunos campos del registro de usuarios estén incorrectos, 




Referencias: RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 
Tabla 31: Historia de usuarios - emitir reportes de usuarios registrados 
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Id. Requisito: RF08 
Nombre: 
- Emitir Reportes de Predios por mes 
y zona 
Fecha: 20/06/2020 
Descripción:  Concede obtener los reportes de los predios registrados por 
mes y a la vez por zona. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Haber predios registrados en el aplicativo. 
Flujo normal: 
1. El Administrador accede a través una opción del menú. 
2. El sistema muestra los predios que están almacenadas en el sistema 
3. El administrador genera el reporte mediante un documento pdf. 
Flujo Alternativo: Algunos campos del registro de predios estén incorrectos, 
se notificará al actor de ello y no se generará un reporte del predio sea por 




RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 
RF07 
Tabla 32: Historia de usuarios - emitir reportes de predios por mes y zona 
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▪ Sprint Planning Meeting 
 





    GESTIONAR PERFILES 01 6 
RF01 -   Registrar Perfiles 01 6 
ADMINISTRAR GENERALIDADES 02 29 
RF02 -   Registrar Ciudad 02 10 
RF03 -   Registrar Tipo Predio Venta 02 9 
RF04 -   Registrar Tipo Predio Alquiler 02 10 
ADMINISTRAR PREDIOS 03 240 
RF05 -   Registrar Predio 03 220 
RF06 -   Actualizar estado de predio 03 20 
GENERAR REPORTES 04 32 
RF07 - Emitir Reportes de usuarios 
registrados 
04 16 
RF08 - Emitir Reportes de predios registrados 
por mes y zona 
04 16 
 ADMINISTRAR USUARIOS  10 
RN01 - Registrar Usuarios del Sistema 05 5 
RN02 - Modificar Usuarios del Sistema 05 5 











 Iteraciones Sprint Backlog 
• Primer Sprint 
- Planificación 
• Objetivo: Implementar el registro de todos los perfiles 
• Alcance: Comprende los módulos: Gestionar Perfiles 
















































Sprint 1    10/04/2020   al   10/04/2020 Total: 6 Total: 6 
RF01 Registrar Perfiles - 6 
 -  Describir caso de uso 1.20 - 
- Modelamiento de datos 1.20 - 
- Crear Formulario 1.98 - 
- Compilar y Probar 1.62 - 
Tabla 34: Primer Sprint Back Log - Registrar Perfiles 
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- Ejecución 
➢ RF01: Registrar Perfiles 
Descripción de caso de uso 
                      
 







Id. Requisito: RF01 
Nombre: - Registrar Perfiles  
Fecha: 05/03/2020 
Descripción: Permite el registro de los perfiles en el sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Administrador logueado  
Flujo normal: 
1. El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
2. El aplicativo muestra el formato a llenar para el registro de perfiles y el 
botón de registrar, editar, eliminar perfil. 
3. El aplicativo valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la validez de los datos, si los datos no 
son correctos, avisa al actor de ello otorgándole que corrija o complete los 
campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda almacenado en el sistema. 
Referencias: - 
Tabla 35: Ejecución Back Log Sprint- Registrar Perfiles 
Figura 29: Modelado de Datos - Registrar Perfiles 
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• Segundo Sprint 
- Planificación 
• Objetivo: Implementar el registro de la ciudad y los tipos 
de predios 
• Alcance: Comprende los módulos: Administrar 
Generalidades 
• Back Log de Sprint 























Sprint 2    15/04/2020   al   05/05/2020   Total: 29 Total: 29 
RF02 Registrar Ciudad - 10 
 -  Describir caso de uso 1.62 - 
- Modelamiento de datos 2.82 - 
- Crear Formulario 4.50 - 
- Compilar y Probar 1.10 - 
RF03 Registrar Tipo Predio Venta - 9 
 -  Describir caso de uso 1.60 - 
- Modelamiento de datos 2.80 - 
- Crear Formulario 3.50 - 
- Compilar y Probar 1.10 - 
RF04 Registrar Tipo Predio Alquiler - 10 
 -  Describir caso de uso 1.62 - 
- Modelamiento de datos 2.82 - 
- Crear Formulario 4.50 - 
- Compilar y Probar 1.10 - 












➢ RF02: Registrar Ciudad 
 Descripción de caso de uso 
Id. Requisito: RF02 
Nombre: - Registrar Ciudad 
Fecha: 09/03/2020 
Descripción: Permite el registro de la cuidad en el sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Administrador logueado 
Flujo normal: 
1. El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
2. El sistema muestra el formato para llenar para el del tipo de denuncia y 
el botón de registrar, editar o eliminar ciudad. 
3. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la validez de los datos, si los datos no 
son correctos, avisa al actor de ello otorgándole que corrija o complete los 
campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda almacenado en el sistema. 
Referencias: - 
Tabla 37: Ejecución Back Log Sprint- Registrar Ciudad 









Figura 30: Modelado de Datos - Registrar Ciudad 
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➢ RF03: Registrar Tipo Predio Venta 
 Descripción de caso de uso 
Id. Requisito: RF03 
Nombre: - Registrar Tipo Predio Venta 
Fecha: 19/03/2020 
Descripción: Permite el registro del tipo predio venta en el sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Administrador logueado 
Flujo normal: 
1. El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
2. El sistema muestra el formato para llenar el tipo predio venta y el botón 
de registrar, editar o eliminar tipo predio venta. 
3. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la validez de los datos, si los datos no 
son correctos, avisa al actor de ello otorgándole que corrija o complete los 
campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda almacenado en el sistema. 
Referencias: - 
Tabla 38: Ejecución Back Log Sprint- Registrar Tipo Predio Venta 











Figura 31: Modelado de Datos - Registrar Tipo Predio Venta 
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➢ RF04: Registrar Tipo Predio Alquiler 
 Descripción de caso de uso 
Id. Requisito: RF04 
Nombre: - Registrar Tipo Predio Alquiler 
Fecha: 12/06/2019 
Descripción: Permite el registro del tipo predio venta en el sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Administrador logueado 
Flujo normal: 
1. El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
2. El sistema muestra el formato para llenar el tipo predio alquiler y el botón 
de registrar, editar o eliminar tipo predio alquiler. 
3. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la validez de los datos, si los datos no 
son correctos, avisa al actor de ello otorgándole que corrija o complete los 
campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda almacenado en el sistema. 
Referencias:  
Tabla 39: Ejecución Back Log Sprint- Registrar Tipo Predio Alquiler 











Figura 32: Modelado de Datos - Registrar Tipo 
Predio Alquiler 
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• Tercer Sprint 
- Planificación 
• Objetivo: Implementar el registro de todos los predios con 
su respectivo estado 
• Alcance: Comprende los módulos: Administrar Predios 
• Back Log de Sprint 























Sprint 3    15/05/2020   al   25/05/20120  Total: 240 Total: 240 
RF05 Registrar Predio - 220 
 -  Describir caso de uso 12.70 - 
- Modelamiento de datos 15.20 - 
- Crear Formulario 160.50 - 
- Compilar y Probar 31.60 - 
RF06 Actualizar estado de Predio - 20 
 -  Describir caso de uso 1.30 - 
- Modelamiento de datos 1.30 - 
- Crear Formulario 10.30 - 
- Compilar y Probar 7.10 - 
















➢ RF05: Registrar Predio 
 Descripción de caso de uso 
Id. Requisito: RF05 
Nombre: - Registrar Predio 
Fecha: 15/05/2020 
Descripción: Permite el registro del predio en el sistema. 
Actores: Usuario 
Precondiciones: Usuario logueado 
Flujo normal: 
1. El usuario ingresa a la opción a través de un menú. 
2. El sistema muestra el formato para llenar el registro del predio con sus 
respectivos campos como dirección, descripción, precio y la fecha cual 
fue registrado el predio con sus respectivos botones de registrar, editar 
o eliminar predio. 
3. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la validez de los datos, si los datos no 
son correctos, avisa al actor de ello otorgándole que corrija o complete los 
campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda almacenado en el sistema. 
Referencias: RF01 RF02 RF03 RF04 




























Figura 33: Modelado de Datos - Registrar Predio 
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➢ RF06: Registrar Predio 
 Descripción de caso de uso 
Id. Requisito: RF06 
Nombre: - Actualizar Estado Predio 
Fecha: 25/05/2020 
Descripción: Permite la actualización del predio registrado en el sistema. 
Actores: Usuario 
Precondiciones: Usuario logueado 
Flujo normal: 
1. El usuario ingresa a la opción a través de un menú predios registrados. 
2. El sistema muestra el formato registrado del predio anteriormente. 
3. El usuario coloca el estado del predio el cual registro anteriormente y 
acepta. 
4. El sistema valida los datos y los almacena. 
Flujo Alternativo: El sistema verifica la validez de los datos, si los datos no 
son correctos, avisa al actor de ello otorgándole que corrija o complete los 
campos vacíos. 
Pos condiciones: 
El nuevo registró o cambio queda almacenado en el sistema. 
Referencias: RF01 RF02 RF03 RF04 




























Figura 34: Modelado de Datos - Actualizar Estado Predio 
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• Cuarto Sprint 
- Planificación 
• Objetivo: Permitir realizar la generación de reportes de 
usuarios registrados y predios registrados por mes y zona 
• Alcance: Comprende los módulos: Generar Reportes 
• Back Log de Sprint 























Sprint 4    00/00/2019   al   00/00/2019   Total: 32 Total: 32 
RF07 Emitir Reportes de usuarios 
registrados 
- 16 
 -  Describir caso de uso 1.70 - 
- Modelamiento de datos 3.80 - 
- Crear Formulario 6.50 - 
- Compilar y Probar 4.00 - 
RF08 Emitir Reportes de predios registrados 
por mes y zona 
- 16 
 -  Describir caso de uso 1.70 - 
- Modelamiento de datos 3.80 - 
- Crear Formulario 6.50 - 
- Compilar y Probar 4.00 - 















➢ RF07: Emitir Reportes de Usuarios Registrados 











Id. Requisito: RF07 
Nombre: 
- Emitir Reportes de Usuarios 
Registrados 
Fecha: 10/06/2020 
Descripción: Permite obtener el reporte de los usuarios registrados en el 
sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Haber usuarios registrados en el aplicativo. 
Flujo normal: 
1. El Administrador ingresa a través de una opción del menú. 
2. El sistema muestra los usuarios que están almacenadas en el sistema 
3. El administrador genera el reporte mediante un documento pdf. 
Flujo Alternativo: Algunos campos del registro de usuarios estén incorrectos, 




Referencias: RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 
Tabla 44: Ejecución Back Log Sprint- Emitir Reportes Usuarios Registrados 
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Figura 35: Modelado de Datos - Emitir Reportes de Usuarios Registrados 
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➢ RF08: Emitir Reportes de Usuarios Registrados 










Id. Requisito: RF08 
Nombre: 
- Emitir Reportes de Predios por mes 
y zona 
Fecha: 20/06/2020 
Descripción: Permite obtener los reportes de los predios registrados por mes 
y a la vez por zona. 
Actores: Administrador 
Precondiciones: Haber predios registrados en el sistema. 
Flujo normal: 
1. El Administrador ingresa a través una opción del menú. 
2. El sistema muestra los predios que están almacenadas en el sistema 
3. El administrador genera el reporte mediante un documento pdf. 
Flujo Alternativo: Algunos campos del registro de predios estén incorrectos, 





RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 
RF07 
Tabla 45: Ejecución Back Log Sprint- Emitir Reportes Predios Mes / Zona 
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Figura 36: Modelado de Datos - Emitir Reportes Predios Mes / Zona 
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   Análisis de resultados caja negra 
 Test de caja negra 













Verificar el registro de los perfiles con parámetros de tipo texto 
para su registro en el sistema  








01 El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
02 
El sistema muestra el formato a llenar para el registro de perfiles 
y el botón de registrar, editar, eliminar perfil. 






[1] Si el servicio de información de internet no está instalado e 
iniciado correctamente, se genera un error y termina el proceso. 
02 
[2] Si el MySQL 8.0.2 no tiene está instalado la versión correcta 
se produce un error y termina el proceso. 
03 
  [3] Si el de equipo de tecnología Pc1 presenta irregularidades de 
hardware. 
04 
[4] Si los parámetros de registrar perfiles no son ingresados el 
sistema solicita redefinir nuevamente los parámetros indicando un 
error. 
Tabla 46: Prueba de Caja Negra-Registrar Perfiles 
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Prueba de Unidad de Caja Negra. 
Caso de 
Prueba. 




Comprobar que el registro de perfiles tiene control de duplicidad en los 
parámetros establecidos en el sistema 
Resultado 
Esperado 
Denegar el registro perfiles en el sistema si los parámetros registrados ya existen 





























Tipo letras y numéricos con 













       
[1] No exista el parámetro del “nom_perfil” en la tabla registrar perfiles. 
 

































   usuario 
 
No registre la 
duplicidad de 
perfil en el 
sistema. 
El perfil se 
registró a pesar 
de su existencia 











  administrador 
 
 
Registre el perfil 
en el sistema. 
El perfil se 
registró 
correctamente 












    
     abc555 





Se registró el 
perfil en el 





        Fallido 
 
Resultado Obtenido de Prueba de Caja Negra 
Fecha Hora 
Inicio. 
Hora Fin. Observación. 
10/04/2020 9:30 am. 9:45 am. 
La gestión de registro perfiles se pudo 
validar correctamente. 





























Verificar el registro de la ciudad con parámetros de tipo texto 
para su registro en el sistema. 








01 El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
02 
El sistema muestra el formato a llenar para el registro de ciudad y 
el botón de registrar, editar, eliminar ciudad. 






[1] Si el servicio de información de internet no está instalado e 
iniciado correctamente, se genera un error y termina el proceso. 
02 
[2] Si el MySQL 8.0.2 no tiene está instalado la versión correcta 
se produce un error y termina el proceso. 
03 
[3] Si el de equipo de tecnología Pc1 presenta irregularidades de 
hardware. 
04 
[4] Si los parámetros de registrar ciudad no son ingresados el 
sistema solicita redefinir nuevamente los parámetros indicando un 
error. 
Tabla 49: Prueba de Caja Negra-Registrar Ciudad 
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Prueba de Unidad de Caja Negra. 
Caso de 
Prueba. 




Comprobar que el registro de ciudades tiene control de duplicidad en los 
parámetros establecidos en el sistema. 
Resultado 
Esperado 
Denegar el registro ciudades en el sistema si los parámetros registrados ya 






























igual de 50 
letras. 
Tipo letras y numéricos 













       
[1] No exista el parámetro del “nom_ciudad” en la tabla registrar 
ciudad. 
 
































   Morales 
La ciudad se 
registró a pesar 
de su existencia 
en el sistema. 
 
No registró la 
duplicidad de 
















ciudad en el 
sistema. 
La ciudad se 
registró 
correctamente 












    
  T4rap0t0 





Se registró la 







        Fallido 
 
Resultado Obtenido de Prueba de Caja Negra 
Fecha Hora 
Inicio. 
Hora Fin. Observación. 
15/04/2020 9:40 am. 9:30 pm. 
La gestión de registro ciudades se 
pudo validar correctamente. 

























Verificar el registro de los tipos de venta con parámetros de tipo 
texto para su registro en el sistema. 








01 El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
02 
El sistema muestra el formato a llenar para el registro de tipo 
predio venta y el botón de registrar, editar, eliminar tipo predio 
venta. 






[1] Si el servicio de información de internet no está instalado e 
iniciado correctamente, se genera un error y termina el proceso. 
02 
[2] Si el MySQL 8.0.2 no tiene está instalado la versión correcta 
se produce un error y termina el proceso. 
03 
[3] Si el de equipo de tecnología Pc1 presenta irregularidades de 
hardware. 
04 
[4] Si los parámetros de registrar tipo predio venta no son 
ingresados el sistema solicita redefinir nuevamente los 
parámetros indicando un error. 
Tabla 52: Prueba de Caja Negra-Registrar Tipo Predio Venta 
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Prueba de Unidad de Caja Negra. 
Caso de 
Prueba. 




Comprobar que el registro de tipo predio venta tiene control de duplicidad en 
los parámetros establecidos en el sistema. 
Resultado 
Esperado 
Denegar el registro tipo predio venta en el sistema si los parámetros 































igual de 50 
letras. 
Tipo letras y numéricos con 














       
[1] No exista el parámetro del “nom_tipo_venta” en la tabla registrar 
tipo predio venta. 
 


































El nombre tipo 
predio venta se 
registró a pesar 
de su existencia 
en el sistema. 
 



















Registre el tipo 
predio venta en 
el sistema. 



















    
   Cu4rt8 





Se registró el 
nombre tipo 
predio venta 







        Fallido 
 
Resultado Obtenido de Prueba de Caja Negra 
Fecha Hora Inicio. Hora Fin. Observación. 
22/05/2019 2:40 pm. 8:10 pm. 
La gestión de nombre tipo predio venta 
se pudo validar correctamente. 






















Verificar el registro de tipo predio alquiler con parámetros de 
tipo texto para su registro en el sistema. 








01 El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
02 
El sistema muestra el formato a llenar para el registro de tipo 
predio alquiler y el botón de registrar, editar, eliminar tipo predio 
alquiler. 






[1] Si el servicio de información de internet no está instalado e 
iniciado correctamente, se genera un error y termina el proceso. 
02 
[2] Si el MySQL 8.0.2 no tiene está instalado la versión correcta 
se produce un error y termina el proceso. 
03 
[3] Si el de equipo de tecnología Pc1 presenta irregularidades de 
hardware. 
04 
[4] Si los parámetros de registrar tipo predio alquiler no son 
ingresados el sistema solicita redefinir nuevamente los 
parámetros indicando un error. 
Tabla 55: Prueba de Caja Negra-Registrar Tipo Predio Alquiler 
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Prueba de Unidad de Caja Negra. 
Caso de 
Prueba. 




Comprobar que el registro de tipo predio alquiler tiene control de duplicidad en 
los parámetros establecidos en el sistema. 
Resultado 
Esperado 
Denegar el registro tipo predio alquiler en el sistema si los parámetros 































igual de 50 
letras. 
Tipo letras y numéricos con 













       
[1] No exista el parámetro del “nom_tipo_alquiler” en la tabla 
registrar tipo predio alquiler. 
 


































El nombre tipo 
predio alquiler 
se registró a 
pesar de su 
existencia en el 
sistema. 
 
No registre la 
duplicidad de 
nombre tipo 

















Registre el tipo 
predio alquiler 
en el sistema. 


















    
 V1v13d4 





Se registró el 
tipo predio 
alquiler en el 






        Fallido 
 
Resultado Obtenido de Prueba de Caja Negra 
Fecha Hora 
Inicio. 
Hora Fin. Observación. 
20/05/2020 10:40 am. 07:30 pm. 
La gestión de tipo predio alquiler se pudo 
validar correctamente. 
























Verificar el registro de usuarios con parámetros de tipo texto 
para su registro en el sistema. 
Descripció
n 








01 El administrador ingresa a la opción a través de un menú. 
02 
El sistema muestra el formato a llenar para el registro de usuarios 
y el botón de registrar, editar, eliminar usuarios. 






[1] Si el servicio de información de internet no está instalado e 
iniciado correctamente, se genera un error y termina el proceso. 
02 
[2] Si el MySQL 8.0.2 no tiene está instalado la versión correcta 
se produce un error y termina el proceso. 
03 
[3] Si el de equipo de tecnología Pc1 presenta irregularidades de 
hardware. 
04 
[4] Si los parámetros de registrar usuarios no son ingresados el 
sistema solicita redefinir nuevamente los parámetros indicando un 
error. 
Tabla 58: Prueba de Caja Negra-Registrar Usuarios 
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Prueba de Unidad de Caja Negra. 
Caso de 
Prueba. 




Comprobar que el registro de usuarios tiene control de duplicidad en los 
parámetros establecidos en el sistema. 
Resultado 
Esperado 
Denegar el registro de usuarios en el sistema si los parámetros registrados ya 











































igual de 50 
letras. 
 
Tipo letras y numéricos con 















igual de 50 
letras. 
 
Tipo letras y numéricos con 















igual de 50 
letras. 
 
Tipo letras y numéricos con 






















Tipo letras y numéricos con 





































igual de 50 
letras. 
 
Tipo letras y numéricos con 















igual de 50 
letras. 
 
Tipo letras y numéricos con 























       




       





       




       




       




       




       
[1] No exista el parámetro del “email” en la tabla usuarios. 
 
Tabla 59: Prueba de Unidad Caja Negra- Registrar Usuarios 
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El nombre se 
registró a pesar de 
su existencia en el 
sistema. 
 
No registre la 
duplicidad de 

















Registre el nombre 
en el sistema. 
El nombre se 
registró 
correctamente 

















  C4mxl22 
No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 
Se registró el 



























   Dávila 
El apellido se 
registró a pesar de 
su existencia en el 
sistema. 
 
No registre la 
duplicidad de 
















Registre el nombre 
en el sistema. 
El apellido se 
registró 
correctamente 

















No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 
Se registró el 

















No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 
Se registró el 
















   529967 
No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 
Se registró el 


















No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 
Se registró el 
















No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 
Se registró el 





















No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 
Se registró el 

















No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 
Se registró el 























La fecha de 
nacimiento se 
registró a pesar de 
su existencia en el 
sistema. 
 
















Registre la fecha 
de nacimiento en el 
sistema. 




















No registre los 
parámetros que 
están establecidos 
en el sistema. 









Resultado Obtenido de Prueba de Caja Negra 
Fecha Hora Inicio. Hora Fin. Observación. 
18/06/2020 8:30 am. 3:30 pm. 
La gestión de usuarios se pudo validar 
correctamente. 
Tabla 60: Prueba de Unidad Caja Negra con Valores - Registrar Usuarios 
94 
RESULTADOS POST TEST 
Determinar la influencia del sistema de información basado en el modelo de espacio 
vectorial en la recuperación de información de viviendas en la ciudad de Tarapoto. 
Después de la implementación del sistema web basado en el modelo espacio 
vectorial, se procedió a realizar nuevamente las encuestas a los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de determinar su influencia. 
Tabla 61: ¿El tiempo empleado para obtener la información solicitada de las 
viviendas fue óptimo? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 12 46.15% 
Totalmente de acuerdo 14 53.85% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 37: ¿El tiempo empleado para obtener la información solicitada de las 
viviendas fue óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 37 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están de acuerdo con el tiempo empleado para obtener la información 
solicitada de las viviendas fue óptimo, consecuentemente se obtuvo el 
segundo resultado que el 46.15% de los estudiantes están totalmente de 
acuerdo con el tiempo empleado para obtener la información solicitada de 
las viviendas fue óptimo y en un 0% de estudiantes se encuentran en las 
opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 62: ¿El tiempo empleado en contactarse con el propietario de las 
viviendas fue el más óptimo? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 13 50.00% 
Totalmente de acuerdo 13 50.00% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 38: ¿El tiempo empleado en contactarse con el propietario de las 
viviendas fue el más óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 38 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, se obtuvo 
una igualdad del 50.00% referente a estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo respecto con el tiempo empleado en contactarse con el propietario 
de las viviendas fue el más óptimo y en un 0% de estudiantes se encuentran 
en las opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 63: ¿El tiempo empleado para obtener un catálogo general de 
información de vivienda fue el más óptimo? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 16 61.54% 
Totalmente de acuerdo 10 38.46% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 39: ¿El tiempo empleado para obtener un catálogo general de información 
de vivienda fue el más óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 39 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 
61.54 % están de acuerdo con el tiempo empleado para obtener un 
catálogo general de información de vivienda fue el más óptimo, 
consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 38.46% de los 
estudiantes están totalmente de acuerdo con el tiempo empleado para 
obtener un catálogo general de información de vivienda fue el más óptimo 
y en un 0% de estudiantes se encuentran en las opciones de neutral, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 64: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto al precio de las viviendas en la cuidad de Tarapoto es 
corto? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 14 53.85% 
Totalmente de acuerdo 12 46.15% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 40: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información respecto al 
precio de las viviendas en la cuidad de Tarapoto es corto? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 40 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están acuerdo con el tiempo empleado para la recuperación de 
información respecto al precio de las viviendas en la cuidad de Tarapoto es 
corto, consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 46.15% de 
los estudiantes están totalmente de acuerdo con el tiempo empleado para la 
recuperación de información respecto al precio de las viviendas en la cuidad 
de Tarapoto es corto y en un 0% de estudiantes se encuentran en las 
opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 65: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto a la ubicación de las viviendas es corto? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 12 46.15% 
Totalmente de acuerdo 14 53.85% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 41: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información respecto a 
la ubicación de las viviendas es corto? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 41 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están totalmente de acuerdo con el tiempo empleado para la recuperación 
de información respecto a la ubicación de las viviendas es corto, 
consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 46.15% de los 
estudiantes están totalmente de acuerdo con el tiempo empleado para la 
recuperación de información respecto a la ubicación de las viviendas es corto 
y en un 0% de estudiantes se encuentran en las opciones de neutral, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 66: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto a las condiciones de las viviendas es corto? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 12 46.15% 
Totalmente de acuerdo 14 53.85% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 42: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información respecto a 
las condiciones de las viviendas es corto? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 42 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están totalmente de acuerdo con el tiempo empleado para la recuperación 
de información respecto a las condiciones de las viviendas es corto, 
consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 46.15% de los 
estudiantes están de acuerdo con el tiempo empleado para la recuperación 
de información respecto a las condiciones de las viviendas es corto y en un 
0% de estudiantes se encuentran en las opciones de neutral, en desacuerdo 
y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 67: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto al tipo de vivienda fue el más óptimo? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 13 50.00% 
Totalmente de acuerdo 13 50.00% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 43: ¿El tiempo empleado para la recuperación de información respecto al 
tipo de vivienda fue el más óptimo? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 43 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, se obtuvo 
una igualdad del 50.00% referente a estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con el tiempo empleado para la recuperación de información 
respecto al tipo de vivienda fue el más óptimo y en un 0% de estudiantes se 
encuentran en las opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
Tabla 68: ¿El tiempo empleado para encontrar ofertas actualizadas de 
vivienda fue el más óptimo? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 16 61.54% 
Totalmente de acuerdo 10 38.46% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 44: ¿El tiempo empleado para encontrar ofertas actualizadas de vivienda 
fue el más óptimo? 




Interpretación de la Figura N° 44 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 61.54 
% están de acuerdo con el tiempo empleado para encontrar ofertas 
actualizadas de vivienda fue el más óptimo, consecuentemente se obtuvo el 
segundo resultado que el 38.48% de los estudiantes están totalmente de 
acuerdo con el tiempo empleado para encontrar ofertas actualizadas de 
vivienda fue el más óptimo y en un 0% de estudiantes se encuentran en las 
opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 69: ¿La disponibilidad de la información sobre viviendas en 
alquiler en la ciudad de Tarapoto responde a mi necesidad? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 13 50.00% 
Totalmente de acuerdo 13 50.00% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 45: ¿La disponibilidad de la información sobre viviendas en alquiler en la 
ciudad de Tarapoto responde a mi necesidad? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 45 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, se obtuvo 
una igualdad del 50.00% referente a estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con la disponibilidad de la información sobre viviendas en alquiler 
en la ciudad de Tarapoto responde a mi necesidad y en un 0% de estudiantes 
se encuentran en las opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
Tabla 70: ¿Obtuvo los datos necesarios de la vivienda al realizar la 
búsqueda? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 13 50.00% 
Totalmente de acuerdo 13 50.00% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 46: ¿Obtuvo los datos necesarios de la vivienda al realizar la búsqueda? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 46 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, se obtuvo 
una igualdad del 50.00% referente a estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con que obtuvieron los datos necesarios de la vivienda al realizar la 
búsqueda y en un 0% de estudiantes se encuentran en las opciones de 
neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 71: ¿El procedimiento de búsqueda de viviendas que usted 
realiza fue el más conveniente? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 14 53.85% 
Totalmente de acuerdo 12 46.15% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 47: ¿El procedimiento de búsqueda de viviendas que usted realiza fue el 
más conveniente? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 47 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están de acuerdo con el procedimiento de búsqueda de viviendas que 
usted realiza fue el más conveniente, consecuentemente se obtuvo el 
segundo resultado que el 46.15% de los estudiantes están totalmente de 
acuerdo con el procedimiento de búsqueda de viviendas que usted realiza 
fue el más conveniente y en un 0% de estudiantes se encuentran en las 
opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 72: ¿Está conforme con respecto a las características que usted 
busca en las viviendas? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 16 61.54% 
Totalmente de acuerdo 10 38.46% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 48: ¿Está conforme con respecto a las características que usted busca en 
las viviendas? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 48 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 61.54 
% están de acuerdo con respecto a las características que usted busca en 
las viviendas, consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 
38.46% de los estudiantes están totalmente de acuerdo respecto a las 
características que usted busca en las viviendas y en un 0% de estudiantes 
se encuentran en las opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
Tabla 73: ¿Considera que el contenido del sistema de recuperación de 
información de vivienda le fue útil? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 11 46.15% 
Totalmente de acuerdo 15 53.85% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 49: ¿Considera que el contenido del sistema de recuperación de 
información de vivienda le fue útil? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 49 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están totalmente de acuerdo que consideran el contenido del sistema de 
recuperación de información de vivienda le fue útil, consecuentemente se 
obtuvo el segundo resultado que el 46.15% de los estudiantes están de 
acuerdo con el contenido del sistema de recuperación de información de 
vivienda le fue útil y en un 0% de estudiantes se encuentran en las opciones 
de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 74: ¿Considera alto el nivel de conformidad con respecto a la ubicación 
de las viviendas que encontró a disposición? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 13 50.00% 
Totalmente de acuerdo 13 50.00% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 50: ¿Considera alto el nivel de conformidad con respecto a la ubicación de 
las viviendas que encontró a disposición? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 50 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, se obtuvo 
una igualdad del 50.00% referente a estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo que consideran alto el nivel de conformidad con respecto a la 
ubicación de las viviendas que encontró a disposición y en un 0% de 
estudiantes se encuentran en las opciones de neutral, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. 
Tabla 75:¿Considera alto el nivel de conformidad con respecto a las 
condiciones de las viviendas que encontró a disposición? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 16 61.54% 
Totalmente de acuerdo 10 38.46% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 51: ¿Considera alto el nivel de conformidad con respecto a las 
condiciones de las viviendas que encontró a disposición? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 51 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 61.54 
% están de acuerdo que consideran alto el nivel de conformidad con respecto 
a las condiciones de las viviendas que encontró a disposición, 
consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 38.46% de los 
estudiantes están totalmente de acuerdo que considera alto el nivel de 
conformidad con respecto a las condiciones de las viviendas que encontró a 
disposición y en un 0% de estudiantes se encuentran en las opciones de 
neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 76: ¿Considera probable que vuelva a utilizar nuestro sistema de 
información en un tiempo futuro? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 11 46.15% 
Totalmente de acuerdo 15 53.85% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 52: ¿Considera probable que vuelva a utilizar nuestro sistema de 
información en un tiempo futuro? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 52 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están de acuerdo que consideran probable que vuelva a utilizar nuestro 
sistema de información en un tiempo futuro, consecuentemente se obtuvo el 
segundo resultado que el 46.15% de los estudiantes están totalmente de 
acuerdo que considera probable que vuelva a utilizar nuestro sistema de 
información en un tiempo futuro y en un 0% de estudiantes se encuentran en 
las opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 77: ¿Considera que nuestro sistema de información satisface sus 
necesidades? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 13 50.00% 
Totalmente de acuerdo 13 50.00% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 53: ¿Considera que nuestro sistema de información satisface sus 
necesidades? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 53 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, se obtuvo 
una igualdad del 50.00% referente a estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo que consideran que nuestro sistema de información satisface sus 
necesidades y en un 0% de estudiantes se encuentran en las opciones de 
neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 78: ¿Cuánto considera la calidad que posee nuestro sistema de 
información? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 14 53.85% 
Totalmente de acuerdo 12 46.15% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 54: ¿Cuánto considera la calidad que posee nuestro sistema de 
información? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 54 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están de acuerdo que consideran la calidad que posee nuestro sistema 
de información, consecuentemente se obtuvo el segundo resultado que el 
46.15% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que considera la 
calidad que posee nuestro sistema de información y en un 0% de estudiantes 
se encuentran en las opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
Tabla 79: ¿Considera que sus dudas fueron resueltas al utilizar nuestro 
sistema de información? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 11 46.15% 
Totalmente de acuerdo 15 53.85% 
Total 26 100% 
       Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César 
Vallejo 
 
Figura 55: ¿Considera que sus dudas fueron resueltas al utilizar nuestro sistema 
de información? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 55 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 53.85 
% están totalmente de acuerdo que consideran que sus dudas fueron 
resueltas al utilizar nuestro sistema de información, consecuentemente se 
obtuvo el segundo resultado que el 46.15% de los estudiantes están de 
acuerdo que considera que sus dudas fueron resueltas al utilizar nuestro 
sistema de información y en un 0% de estudiantes se encuentran en las 
opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 80: ¿Considera recomendar nuestro sistema a conocidos en su 
localidad? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 16 61.54% 
Totalmente de acuerdo 10 38.46% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 56: ¿Considera recomendar nuestro sistema a conocidos en su localidad? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 56 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, el 61.54 
% están de acuerdo que consideran recomendar nuestro sistema a 
conocidos en su localidad, consecuentemente se obtuvo el segundo 
resultado que el 38.46% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que 
considera recomendar nuestro sistema a conocidos en su localidad y en un 
0% de estudiantes se encuentran en las opciones de neutral, en desacuerdo 
y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 81: ¿Considera clara y precisa la información de viviendas en 
nuestro sistema de información? 




En desacuerdo 0 0% 
Neutral 0 0% 
De acuerdo 13 50.00% 
Totalmente de acuerdo 13 50.00% 
Total 26 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Universidad César Vallejo 
 
Figura 57: ¿Considera clara y precisa la información de viviendas en nuestro 
sistema de información? 
Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 
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Interpretación de la Figura N° 57 
➢ Se puede observar que del 100% de los estudiantes encuestados, se obtuvo 
una igualdad del 50.00% referente a estar de acuerdo y totalmente de 
acuerdo que consideran clara y precisa la información de viviendas en 
nuestro sistema de información y en un 0% de estudiantes se encuentran en 
las opciones de neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
 
Pruebas de Hipótesis: 
En esta imagen nos muestra el valor en el cual se puede aceptar o rechazar 
la hipotesis, lo que muestra antes de lo coloreado en rojo es por que la 
hipotesis es aceptada y lo que esta despues del rojo es por que se rechaza. 
 
 




















➢ Valores de aceptación de T Student 
Mediante esta tabla podemos observar, nosotros trabajamos a un 0.05 de 
significancia con lo cual si nuestra hipotesis esta dentro del rango de 
aceptacion o rango de recha 
 
Figura 59: Tabla T-Student 
 
➢ Prueba de T Student 
 






➢ Gráfico de verificación de rechazo o aceptación 
 
Figura 61: Verificación de la aceptación de la Hipótesis Alterna 
 
 
➢ Prueba de Normalidad 
 













A partir de los hallazgos obtenidos, rechazamos la hipótesis nula, la cual 
establece que no existe dependencia con el uso del sistema de información 
basado en el modelo de espacio vectorial influirá de manera negativa en la 
recuperación de información de viviendas de los estudiantes de la 
Universidad César Vallejo Filial Tarapoto. 
▪ Estos resultados, guarda relación con lo que fundamenta VILLAMAR, 
André y MOROCHO, Ángel (2016). En su investigación titulada: 
“Desarrollo e implementación de un aplicativo para dispositivos móviles 
con sistema operativo Android y geolocalización que permita ofrecer y 
solicitar servicios de alquiler de casas con ubicación exacta ya la vez 
sugiera las más cercanas a la ubicación actual en cualquier parte de 
guayaquil. 2016, afirma que es importante implementar un aplicativo 
para dispositivos móviles con geolocalización que ofrezca el servicio de 
ubicación exacta de casas en alquiler, esta apreciación es compartida 
con la presente investigación, ya que el producto propuesto concuerda 
con la información brindada con sus respectivos parámetros.  
▪ Por otra parte, PEREZ, Armando (2015), en su investigación titulada: 
“Sistema de recuperación de información basado en el modelo vectorial” 
expresa sus resultados en que, al ser empleado en la enseñanza de 
algunas disciplinas vinculadas de primera mano con la recuperación 
automatizada de la información, así, como para corroborar el producto 
en la recuperación de nuevos sistemas, característica fundamental en 
nuestro proyecto de investigación la cual busca automatizar la búsqueda 
de la información de viviendas.  
▪ También, LA SERNA, Nora, ROMÁN, Ulises y OSORIO, Norberto 
(2016). En su trabajo de investigación: ““Implementación de un Sistema 
de Recuperación de Información” expresan que, ha dado lugar a una 
proposición de diseñar e implementar un sistema de almacenamiento y 
recuperación de información, que inicialmente utiliza para el registro de 
la información, lo cual reafirma nuestro proyecto de investigación la cual 
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▪ necesitamos la recuperación de información de viviendas de manera 
eficaz en la ciudad de Tarapoto, para los estudiantes. 
▪ HUACANI, Óscar (2016), En su trabajo de investigación titulado: 
“Recuperación de la información empleando el modelo de espacio 
vectorial en la gestión documentaria para la unidad de resoluciones 
de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno” expresa su 
conclusión que, la obtención de información es óptima y apropiada 
dado que son exploraciones con formas y consultas especializadas 
como resoluciones, generando rankings precisos cuando se posee 
grandes proporciones de apuntes en la base de datos, la cual 
comparte con nuestro proyecto de investigación, debido a que 
consultamos con grandes proporciones de datos y estos datos 
mediante el modelo de espacio vectorial, generamos un ranking en la 
lista de viviendas para los estudiantes en la cuidad de Tarapoto.  
 
▪ MACEDO (2017). En su proyecto de investigación titulado: 
“Implementación de un sistema informático basado en el modelo 
vectorial de recuperación de información para la difusión de 
mariposas inventariadas en el instituto de investigación de la 
Amazonía peruana Tarapoto, 2017. 1. Tarapoto-Perú” resalta que, 
existió muchas deficiencias, como la manipulación de la información 
respecto a la agilidad de su proceso, esto concuerda respecto a la 
adquisición de información respecto a las viviendas y sus respectivas 










Con la ejecución de los objetivos podemos concluir lo siguiente: 
Se efectuó el diagnóstico de los procesos inmersos en la recuperación de 
información de viviendas en la cuidad de Tarapoto, obteniendo varias 
deficiencias, referente al manejo de la información en fines de agilización de 
proceso, la disposición de información y principalmente en la aplicación de 
tecnologías. Por esto fue de suma importancia la utilización de las técnicas 
de obtención de información, mediante nuestros instrumentos, para 
diagnosticar con precisión la actual situación que se encuentran estos 
procesos inmersos en la recuperación de viviendas en la ciudad de Tarapoto. 
De acuerdo a los requerimientos obtenidos en nuestro primer objetivo, se 
concretó la elaboración del nuestro segundo objetivo, en lo cual se diseñó e 
implemento el sistema de información optando por la metodología de 
desarrollo ágil (scrum), obteniendo resultados gratos de acuerdo a su 
modelamiento y en su interacción del sistema de acuerdo a sus módulos 
correspondiente con los usuarios desde principio a fin en un periodo corto de 
tiempo. Fue de suma importancia el uso del modelo de espacio vectorial en 
la recuperación de información, debido al elemento inteligente del sistema 
de información. Con respecto a la programación, la magnitud fue un poco 
profunda, debido a que las inserciones debían estar equiparadas 
parcialmente, lo cual al sistema le brinda la cualidad de ordenar dichos 
resultados en la búsqueda, de acuerdo a su grado de similitud entre cada 
documentación de colección o consulta. Debido a este inconveniente, se 
optó por utilizar el lenguaje de programación PHP con la base de datos 
MySQL. 
Se procedió a constatar las hipótesis mediante la elaboración de la prueba T 
Student, parar determinar la influencia del sistema de información basado en 
el modelo de espacio vectorial en la recuperación de información de 
viviendas, obteniendo como resultado “-9.485” y un grado de significancia 
del “0,00” para la dependiente, demostrando que con un nivel de significancia 
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del 5% (0.05) y el grado de libertad de 25, se confirmó que la hipótesis nula 




Se propone a los estudiantes de la Universidad César Vallejo Filial Tarapoto 
a continuar con la búsqueda de sus predios de acuerdo a sus necesidades 
optando por sistemas de información como la recuperación de información 
de viviendas, ya que les brindará propuestas de acuerdo a sus gustos o 
factores económicos y no tener indagar de manera errónea al momento de 
buscar una vivienda. 
Se sugiere a la Universidad César Vallejo en progresar con los métodos para 
realizar una investigación, para que los estudiantes opten mayor interés en 
el ámbito practico y optar por búsquedas de información que puedan ser 
relevantes para sus proyectos de investigación de una manera sólida y 
efectiva.  
Se recomienda a diferentes investigadores o profesiones que abarquen más 
los temas propuestos en los proyectos de investigación, aportando su propio 
conocimiento o redactando otras diferentes metodologías de búsqueda o 
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La recuperación de la 
información (RI, 
Information Retrieval en 
inglés) es una 
ramificación de la 
computación que se 
ocupa, como su nombre 














Información se midió 
a través de 2 
dimensiones: (a) 









































































































VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
 
➢ Validación de la Variable Independiente 
Se obtuvieron los siguientes resultados con respecto a la validación de la 
variable independiente, por parte de los expertos, dando como resultado un 
promedio aceptable: 
 Criterios 
Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 47 
Experto 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 45 
Experto 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 45 
Anexo 08: Validación de expertos variable Independiente 
 
➢ Fiabilidad de la Variable Independiente 
Se determinar la confiabilidad de los intrumentos se realizo el cálculo de 
Alpha de Cronbach, obteniendo que el coeficiente es 0.957, por lo tanto 
nuestro instrumento es confiable. 
 
 

















➢ Validación de la Variable Dependiente 
Se obtuvieron los siguientes resultados con respecto a la validación de la 
variable dependiente, por parte de los expertos, dando como resultado un 
promedio aceptable: 
 Criterios 
Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Experto 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 47 
Experto 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 45 
Experto 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 45 
Anexo 10: Validación de expertos variable Dependiente 
 
 
➢ Fiabilidad de la Variable Dependiente 
Se determinar la confiabilidad de los intrumentos se realizo el cálculo de 
Alpha de Cronbach, obteniendo que el coeficiente es 0.966, por lo tanto 
nuestro instrumento es confiable. 
 





















Variable Idependiente: Sistema de información basado en el modelo espacio 
vectorial 
 
(Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad César Vallejo-filial Tarapoto) 
La presente encuesta tiene por finalidad precisar la Confiabilidad y Usabilidad de 
Sistema de información.  
Se propone emplear la siguiente escala de calificación para otorgar sus respuestas 
frente a los enunciados, marcando con una X dentro del recuadro de cada número 
de la escala. 
Datos del Encuestado: 
Edad:   
Sexo: (  ) Masculino              (  ) Femenino 
Cuenta con dependencia económica de sus padres y/o tutor:    (  ) SI           (  ) NO 












Escala  Definición  
1 Totalmente en desacuerdo  
2 En desacuerdo  
3 Neutral  
4 De acuerdo  




ítem Interrogante Escala 
1 2 3 4 5 
 Confiabilidad  
1 ¿La adaptación a dispositivo móvil y/o tablet del 
Sistema de recuperación de información de 
vivienda es entendible? 
     
2 ¿Los textos escritos del Sistema de recuperación de 
información de vivienda fueron claros y 
entendibles? 
     
3 ¿La experiencia de navegación dentro del 
contenido del Sistema de recuperación de 
información de vivienda es muy satisfactoria? 
     
4 ¿La fuente del contenido del Sistema de 
recuperación de información de vivienda fue 
entendible? 
     
5 ¿La interacción con el Sistema de recuperación de 
información de vivienda es práctica y entendible? 
     
6 ¿Los distintos formularios del sistema son prácticos 
y claros? 
     
7 ¿La opción de búsqueda del contenido del Sistema 
de recuperación de información de vivienda le 
resultó satisfactoria? 
     
8 
 
¿El sistema es fácil de entender y manejar?      
 Usabilidad   
1 ¿La iteración con el carrusel de imágenes fue 
práctico y simple de usar? 
     
2 ¿El mapa de información de viviendas fue fácil de 
manipular? 
     
3 ¿Los filtros de búsqueda de vivienda fueron fáciles 
y sencillos de usar? 




4 Con respecto a la velocidad de la obtención de los 
resultados de búsqueda (viviendas) que realiza el 
Sistema de Información, ¿lo considera óptimo? 
     
5 ¿Considera que el contenido del sistema de 
recuperación de información de vivienda le fue útil? 
     
6 ¿La sección de comentarios fue fácil de entender y 
usar? 
     
7 ¿Las opciones de compartir el contenido en las 
redes sociales fueron fáciles de usar y entender? 
     
8 ¿El formulario de contacto fue simple de llenar, y 
fácil de enviar un correo electrónico? 
     
 Seguridad      
1 ¿El registro de Usuario fue sencillo y seguro?      
2 ¿La confirmación por correo se realizó de forma 
rápida? 
     
3 ¿No tuve problemas en el Inicio de sesión?      
4 ¿El proceso de recuperación de contraseña de 
usuario es confiable? 
     
5 ¿Los correos que recibo del sistema son seguros?      
6 ¿El método de pago es seguro?      
7 ¿La información que registré en el sistema nunca se 
vio alterada en ningún momento? 
     
 













Variable Dependiente: Recuperacion de información 
 
(Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad César Vallejo-filial Tarapoto) 
La presente encuesta tiene por finalidad precisar el Tiempo y Búsqueda de la 
recuperación de Información.  
Se propone emplear la siguiente escala de calificación para otorgar sus respuestas 
frente a los enunciados, marcando con una X dentro del recuadro de cada número 
de la escala. 
Datos del Encuestado: 
Edad:   
Sexo: (  ) Masculino              (  ) Femenino 
Cuenta con dependencia económica de sus padres y/o tutor:    (  ) SI          (  ) NO 















Escala  Definición  
1 Totalmente en desacuerdo  
2 En desacuerdo  
3 Neutral  
4 De acuerdo  




ítem Interrogante Escala 
1 2 3 4 5 
 Tiempo  
1 ¿El tiempo empleado para obtener la información 
solicitada de las viviendas fue óptimo? 
     
2 ¿El tiempo empleado en contactarse con el 
propietario de las viviendas fue el más óptimo? 
     
3 ¿El tiempo empleado para obtener un catálogo 
general de información de vivienda fue el más 
óptimo? 
     
4 ¿El tiempo empleado para la recuperación de 
información respecto al precio de las viviendas en la 
cuidad de Tarapoto es corto? 
     
5 ¿El tiempo empleado para la recuperación de 
información respecto a la ubicación de las viviendas 
es corto? 
     
6 ¿El tiempo empleado para la recuperación de 
información respecto a las condiciones de las 
viviendas es corto? 
     
7 ¿El tiempo empleado para la recuperación de 
información respecto al tipo de vivienda fue el más 
óptimo? 
     
8 ¿El tiempo empleado para encontrar ofertas 
actualizadas de vivienda fue el más óptimo? 
     
 Búsqueda  
1 ¿La disponibilidad de la información sobre viviendas 
en alquiler en la ciudad de Tarapoto responde a mi 
necesidad? 
     
2 ¿Obtuvo los datos necesarios de la vivienda al 
realizar la búsqueda? 
     
3 ¿El procedimiento de búsqueda de viviendas que 
usted realiza fue el más conveniente? 
     
4 ¿Está conforme con respecto a las características 
que usted busca en las viviendas? 




5 ¿Considera que el contenido del sistema de 
recuperación de información de vivienda le fue útil? 
     
 Satisfacción      
1 ¿Considera alto el nivel de conformidad con 
respecto a la ubicación de las viviendas que 
encontró a disposición? 
     
2 ¿Considera alto el nivel de conformidad con 
respecto a las condiciones de las viviendas que 
encontró a disposición? 
     
3 ¿Considera probable que vuelva a utilizar nuestro 
sistema de información en un tiempo futuro? 
     
4 ¿Considera que nuestro sistema de información 
satisface sus necesidades? 
     
5 ¿Cuánto considera la calidad que posee nuestro 
sistema de información? 
     
6 ¿Considera que sus dudas fueron resueltas al 
utilizar nuestro sistema de información? 
     
7 ¿Considera recomendar nuestro sistema a 
conocidos en su localidad? 
     
8 ¿Considera clara y precisa la información de 
viviendas en nuestro sistema de información? 
     
 







GUÍA PRÁCTICA DE USUARIO 
 
 












Anexo 16: Llenar formulario de registro de usuario 
 
 

























































Anexo 23: Búsqueda realizada de manera exitosa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
